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El mando a distancia 
úiiú. l i e las novedad 'es que ofrece es ta 
i ' i u n p a ñ a p o r p a r t e de los a i e m a n e s , en 
i a a m c e n t i a c i 6 n de los fuegois de s u s b a -
l e r í a s , ü i s p o a i i e n d o é s t a e e n v a r i a s l í n e a s , 
u n a s d e t r á s de o t r a s , l o c u a l cons ien te 
a c u u u i k i r u n a c a n t i d a d e n o r m e de p r o -
yec t i l e s en u n a z o n a d e t e r m i n a d a d e l te-
r r é h o , d u n d e n a d i e p u e d e sostenerse . 
S i ' i n e j a u t e d i s p o s i c i ó n h a s ido pos ib l e 
p o r e x l s t j r u n a g r a n c a n t i d a d de obuses 
i \c dos c a l i b r e s d i s t i n t o s (10,5 y 15 c e n t í -
m e t r o s ) , c u y a s t r a y e c t o r i a s c o n s i e n t e n t i -
r a r p o r e n c i m a de l a s l í n e a s q u e s e h a l l a n 
d e l a n t e . 
L o s f ranceses no h a n p o d i d o i r a i t a r l y 
p o r cai-ecer de esa clase de p i ezas y ser 
m u y r a san t e La p a r á b o l a f u e desc r iben 
l a s g r a n a d a s de l c a ñ ó n de 75. 
A d e m á s , los jefes y l a s b a t e r í a s í u d e : ; -
cos e s t á n m u y d i e s t r o s e n e je rce r s u ac-
c i ó n p o r m e d i o d e l m a n d o a d i s t a n c i a que 
a s e g u r a n l í n e a s t e l e f ó n i c a s b i e n a c o n d i -
c i o n a d a s y s u m a m e n t e p r á c t i c a s . 
L o s p r i m e r o s , e n vez d e m a n t e n e r s e 
j u n t o a l a l í n e a de fuego, a v a n z a n c o n l a 
i n f a n t e r í a , y desde a l l í t r a n s m i t e n sus ó r -
denes, l o c u a l cons ien te que l a s b a t e r í a s 
las obedezcan con g r a n t r a n q u i l i d a d , po r -
que s u a l e j a m i e n t o las hace s u f r i r e s c a s a s 
p é r d i d a s . 
L o s efectos p r o d u c i d o s s o b r e l a p o b l a -
c i ó n de V e r d u n y sobre los d i v e r s o s p u n -
tos que h a n s ido ob j e to de l a t a q u e , de-
m u e s t r a n que esa l l u v i a de p r o y e c t i l e s 
a p l a s t a t o d a r e s i s t enc i a , c o m o y a se v i ó 
d u r a n t e l a o f ens iva de v o n M a c k e n s e n 
c o n t r a l o s rusos . 
E s de a d m i r a r , s i n e m b a r g o , l a h e r o i c a 
' c o n d u c t a de Las t r o p a s f rancesas , q n e 
a u n e n l o q u e c i d a s p o r ese fuego a b r u m a 
dur , c o n t i n ú a n d i s p u t a n d o p a l m o a p a l m 
las c o l i n a s de las m á r g e n e s del M o s a . 
* * * 
E l ' p r i m e r a v a n c e a l e m á n f u é de N o r t e 
a S u r y se d e t u v o en u n a l í n e a c u y o s ex 
t r e m o s e s t á n a u n o s d iez k i l ó m e t r o s d e 
r e c i n t o ; pero a h o r a se i n i c i a o t r o qne v i e -
ne de Es te a Oeste, f o r m a n d o c o n a q u é l 
u n a v e r d a d e r a tenaza . 
i " i n i e n z a el p ú b l i c o f r a n c é s a i m p r e s i o -
n a r s e c o n l o s sucesof:. y yn se e s c u c h a n 
vfooeg de p r o t e s t a c o n t r a la p a s i v i d a d ob-
s e r v a d a en e! resto d e l f ren te , l o c u a 
p e r m i t e a l E s t a d o M a y o r e n e m i g o acu -
m u l a r sobre V e r d u n las m e j o r e s u n i d a d e s 
Se -ha e x a g e r a d o t a n t o l a i n v u l n e r a b i l i 
i l ad de l a s l í n e a s o fens ivas , que a h o r a la 
S Q P p r é s a es g r a n d e a l v e r que n o of rece i 
l a r e s i s t e n c i a q u e se esperaba . 
E l efecto m o r a l de l a p é r d i d a de V e r d u n 
s i es q u e l l ega a t e n e r l u g a r , h a de se i 
m u y g r a n d e , y s u p o n e m o s que e l gene rn 11. 
s i m o e x t r e m a r á sus esfuerzos p a r a e v i -
l a r t a n d e p r i m e n t e d e s c - i L a b r ó . 
No es l a • i m p o r i a n c i a de l a p l a z a en s í 
m i m n a lo que d e t e r m i i i ; ! esos r e s u l t a d o s 
es el c o n v e n c i m i e n t o de que s u s adve r sa -
r i o s s o n capaces de i m p o n e r sus i n i c i a t i -
vas en e l s i t i o que m á s les c o n v i e n e y en 
el m o m e n t o q u e . e l los e l i g e n . 
E l e s p í r i t u g a l o , que es fino y consc ien -
te, n o se de ja d e s l u m h r a r p o r v a n a s p a -
l a b r a s y se a t i e n e a los h e c h o s d e s p u ó 
de m u c h o s mesas de a d m i r a b l e r e s i g n a -
c i ó n . N o h a escaseado l o s s a c r i f i c i o s , y 
a h o r a r e c l a m a , c o n pe r fec to .derecho, •que 
sus d i r e c t o r e s se c o n d u z c a n c o n m a y o r 
a c i e r t o . 
T o d o v i ene a c o n f i r m a r l a i m p r e s i ó n que 
h e m o s c o n s i g n a d o en c u a n t o t u v i m o s la 
ce r t eza d e que el a t a q u e a V e r d u n no e ra 
u n s i m p l e a m a g o . 
L a b a t a l l a q u e se v e n t i l a a l Es te de 
M o s a p u e d e t e n e r g r a v í s i m a s consecuen-
cias , p o r q u e n o se j u e g a i m p u n e m e n t e c o n 
u n p u e b l o que h a d a d o p o r su p a r l e 
c u a n t o se le h a p e d i d o en m e t á l i c o y en 
s a n g r e . 
Si n o h a b í a a r t i l l e r í a su f i c i en te , s i s u 
clase y c a l i b r e no e r a n ¡os adecuados , l a 
c u l p a no es s u y a , y es p rec i so recordar-
los c á n t i c o s que a p a r e c í a n s o b r e los m a r a -
v i l l o s o s efec tos de l m a t e r i a l d e l Creuso t , 
que los hechos h a n d e s m e n t i d o c o n s u i n -
a p e l a b l e s a n c i ó n . 
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E n e l A t e n e o . 
L a conferenc ia de a y e r . 
A n t e u n a n u n r e r o s í s i m a o o n c n r r e n c i a y 
b a j o Ja presiderricaa del e x c é l e n t í s d m o Be-
ñ o r obisipo de n i dádoé.a te , se c e l e b r ó a y e r , 
a las once y m e d i a de l a m a ñ a n a , l a con-
l e r e n i c i a ' o r g a n i z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n Ca-
t ó l i c a de E n s e ñ a n z a , que c o r r i ó a, c a r g o 
deil i l u s t r a d o d i r e c t o r de « E l D e b a t e » y 
p r e s i d e n t e de l a A s o o i a c d ó n N a c i o n a l de 
J ó v e n e s i p i a p a g a n d i s t a s , d o n A n g e l H e -
r r e r a O r i a . 
E A c o n í e r e i n o i a a i t e , o u y a e l o c u e n c i a es 
sobradamien te c o n o c i d a de los m o n t a ñ e -
ses, d i v i d i ó su d i s o u r s o e n t r e s pa r t ea . 
iGomienzó h a c i e n d o ve r c ó m o ise v a des-
a r r o l l a n d o e n E s p a ñ a e l e s p u u t u de aso-
c i a c i ó n , de u n i ó n , e n t r e l a s c lases sooia-
Jies; u n i ó n que es n e c e s a r i a p a r a Ja de-
fensa , y e n a i s e w r a o i ó n d e esto c i t ó e l 
caso d e l i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o . L a d a je 
b a j a — d i j o — , m á s a v a ñ z a d a , y p o r lo m i s -
m o m á s f u e r t e , p e d í a l a s u p r e s i ó n del 
á n i p u e s t o de c o n s u m o s , y a l b u s c a r a l Go-
b i e r n o e l m o d o de s u s t i t u i r l e , i o l ü z o a 
ejapenisas de 'Ja oLase m e d i a , que p o r e s i a r 
d e s o r g a n i z a d a no t u v o fuerzas h a s t a n t e s 
p a r a defenderse . 
Es te m o v i m i e n t o de a s o c i a c i ó n — o o n t á -
n ú a — i b a c o m e n z á d o y a e n e l c a m p o c o n 
•Las F e d e r a c i o n e s a g r í c o l i a s , y c o m i e n z a 
e n l a s p o b i a c i o n e s c o n es tas F e d e r a c i o -
nes d e m a e s t r o s . 
Kl p r i n o i p i u r u n d a m c n U i i de esu i s Aso -
c i a c i o n e s es, s e g ú n e l c o n í e r e n c i a n t e , la 
n e g a c i ó n d e l i n d i v i d u a l i s m o , n a c i d o a i 
c a l o r de Ha r e v o l u c i ó n f i rancesa. 
Pasa d e s p u é s a e s t u d i a r Ha nieoesidau 
dtí l i n d i v i d u a l i s m o e s p i r i t u a l de l maes-
t r o , d i c i e n d o q u e c o n t r a ese i n d r v i d u a J i s -
m o se o p o n e e l concep to a c t u a l de k i cues-
t i ó n , que t r a n s i ó r ima a l E s t a d o en u n ver-
d a d e r o t u t o r de l a e n s e ñ a n z a y q u i i a n d u 
es ic p a p e l a qui ienes reaJlmente les p e i t e -
neoe ; a l l p a d r e y a l a I g l e s i a , r ep resen -
t a d a p o r los p á r r o c o s y s ace rdo t e -. 
iLos i z q u i e r d i i s t a i s — c o n t i n ú a — d a n a es-
te .pun to u n a i m p o r t a n c i a g r a n d í i m a , 
h a c i e n d o e l s i g u i e n t e r a z o n a m i e n t o : el 
i n d i v i d u o , s e g ú n e l l o s , le per teneoe a! Es-
l a d o en c u a n t o q n e es c i u d a d a n o ; l u e g o 
a l E s t a d o lie pe r t enece c u i d a r de su edu -
c a c i ó n , p a r a e n c a m i n a r l e p o r l a senda 
m á s bene f i c io sa p a r a l a v i d a p ú b l i c a , te-
n i e n d o e n ouienta q u e a s í se h a n de f o r -
m a r l a s g e n e r a c i o n e s f u t u r a s . 
C i t ó l u e g o a l g u n a s o p i n i o n e s e m i t i d a s , 
p o r s i g n i f i c a d o s i z q u i e r d i s t a s , que lo de-
m u e s t r a n . 
U n o h a d i c h o , en e l P a r l a m e n t o : « E s -
p a r i a n e c e s i t a de l a escuela , o, p o r l o m e -
nos , y o e n t i e n d o qne e l ac tua i l G o b i e r n o 
necesuta de e l l a » . 
P e r o h a y q u i e n h a i d o m á s a l l á , l l e g a n -
d o a d e c i r , a l e x p o n e r u n p r o g r a m a po-
l í t i c o : u Y en c u e s t i ó n de i n s t r u c c i ó n pu-
bJioa e je roere imos u n a v e r d a d e r a t i r a -
n í a » . 
H i z o luego u n e s t u d i o d e l e n i d í s á m o de 
.a degisJacion de I n s t r u c c i ó n p ú b i i e a , e n 
e l que , a i h a b l a r de l o s m a e s t r o s de i n s -
t r -uoc ión p r i m a r i a , lies l l a m a m a e s t r o s n a -
c iona l e s . 
G o m o consecuenc i a de t o d o esto—con--
l i n ú a — , y s i h e m o s de c o n s e g u i r e l inda-
v i d u a i i s m o de l m a e s t r e , uaige l a necesi-
d a d de da F e d e r a c i ó n . 
U e d i c a u n a g r a n p a r t e de La c o n f e r e n -
c i a a d a r c u e r n a de /La l a b o r p r á c t i c a que 
p u e u e n h a c e r ios ¡ S i n d i c a t o s , y d ice qnie 
e i cree h a b e r e n c o n t r a d o u n h o m b r e , aca-
so el de m á s s en t i do p r á c t i c o de E s p a ñ a , 
que es e i s e ñ o r F e r n á n d e z S a n t a n a , d i 
que h a f u n d a d o u n a F e d e r a c i ó n e n u n 
puebLeci to de Ja p r o v i n e l . , de S a l a m a n c a 
que e s t á d a n d o u n a d m i r a b l e r e s u l t a d o . 
IDice q u e , ' s e g ú n «d © e ñ o r F e r n á n d e z 
S a n t a n a , a u n q u e e l c o n f e n e n c i a n t e l o 
c ree u n p u c o e x a g e r a d o , n o es pos ib l e 
f o r m a r b u e n o s i S i n d i c a t o s s i n o se co-
m i e n z a p o r in icu ' lcar e n los n i ñ o s e l e s p í -
r i t u de a s o c i a c i ó n y a ihor ro . 
E s iprec iso , p u e s — a ñ a d e — , i c o n s e g u i r 
é l s i n d i c a l i s m o n a c i o n a l ; p e r o a n t e s de 
l l e g a r a e l l o c ree h a de ipasar m u c h o 
t i e m p o . Y dice que no es n e c e s a r i o l l e g a r 
a l s i n d i c a l i s m o n a c i o n a l de u n golipe, s i -
n o q n e se puede i r h a c i e n d o p a u i l a i i n a -
m e n t e , p o r g r a d o s , c o n s i g u i e n d o p r i m e -
r o e l s i n d i c a l i s m o prov inc iaJ l , que puede 
d e s p u é s h a c e r s e r e g i o n a l y p o r ú l t i m o 
n a c i o n a l . 
Y t e r m i n ó d i c i e n d o que lo que hace f a l -
t a íes n o d e s c u i d a r s e , p a r a que ell e n e m i g o 
n o v a y a g a n a n d o t e r r e n o y d e s p u é s cues-
te m á s e x p u l s a r l e . 
. A l t e r m r n a r y d u r a n t e e l c u r s o de l a 
c o n í e r e n c i a se o y e r o n m u c h í s i m o s a p l a u -
sos, cpie p r e m i a r o n l a h e r m o s a l a b o r del 
s e ñ o r H e r r e r a , O r i a . 
A i c o n t i n u a i c i ó n h a b l ó e l p r e s i d e n t e de 
l a A s o c i a c i ó n , d o n P e d r o Z u b i e t a , e l que 
d i ó lias g r a c i a s a todos los as is tentes , y 
por ino ipa i lmente a;i s e ñ o r ob i spo , l ex i en -
d i é n d o s e en a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s so-
b r e los dos fines de l a s F e d e r a c i o n w : a¡ 
e s p í r i t u c a t ó l i c o , que h a de u n i r a í m 
asoc iados , y e l b i e n e s t a r e c o n ó m i c o de Íp6 
m l i s m o s ; s i endo t a m b i é n a j p l a u d i d í s i a n o . 
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V A L E N C I A , 5 .—A las c i n c o y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , y a consecuenc ia de u n a a n -
g i n a de pecho , h a f a l l e c i d o e l a r z o b i s p o de 
V a l e n c i a , d o c t o r M e n é n d e z Conde; 
A y e r h i z o s u v i d a o r d i n a r i a , a t e n d i e n -
d o con s u h a b i t u a l s o l i c i t u d a m u c h o s 
asun tos . 
N o s a l i ó a l a ca l le por- los sucesos q u e je 
e s t a b a n d e s a r r o l l a n d o ; p e r o r e c i b i ó n u m e -
rosas v i s i t a s , c o n l a s cua l e s c o n v e r s ó , de-
m o s t r a n d o g r a n i n t e r é s p o r e n t e r a r s e de 
d e s a r r o l l o d e l c o n f l i c t o y de las ges t iones 
q u e se h a c í a n p a r a su s o l u c i ó n 
A l a h o r a de c o s t u m b r e c e n ó c o n s u fa-
m i l i a t s é ñ o r P i d a l y c o n e l m a y o r d o m o , 
y d e s p u é s de l a s o r a c i o n e s se retiró a des-
cansa r . 
A l a s c u a t r o de l a m a d r u g a d a se s i n t i ó 
i n d i s p u e s t o y l l a m ó a l m a y o r d o m o y n 
f a m i l i a r , q u e d o r m í a n en la s h a b i t a c i o n e -
i n m e d i a t a s . 
C u a n d o é s t o s l l e g a r o n jes d i j o q u e no 
le regía b i e n e l c o r a z ó n y q u e se e n c o n t r a -
b a b a s t a n t e m a l . P i d i ó u n poco de a g u a 
y d e s p u é s de beber a l g u n o s so rbos d i j o 
(fue p a r e c í a s e n t i r s e m e j o r ; pe ro a l i n c o r -
p o r a r s e en l a c a m a o b s e r v a r o n e l m a y o r -
d o m o v el f a m i l i a r que s u r e s p i r a c i ó n era 
m u y d i f í c i l v q u e sir r o s t r o e s t aba l í v i d o 
v desenca jado . 
C o m p r e n d i e n d o que e l p r e l a d o se h a l l a -
ba e n f e r m o de g r a v e d a d , a v i s a r o n r á p i -
d a m e n t e íqfl m é d i c o de c a b e c e r a y a l p r o -
v i s o r y a l s ec r e t a r i o de c á m a r a . " 
C u a n d o estos dos u l t i m e s l l e g a r o n , el 
a r zob i spo h a b í a p e r d i d o y a e l c o n o c i -
m i e n t o . 
Se l e - a d m i n i s t r ó s e g u i d a m e n t e l a E x -
t r e m a u n r i ó n y m o m e n t o s d e s p u é s de j aba 
de e x i s t i r . 
C u a n d o l l e g ó e l m é d i c o s ó l o p i ^ l o c e r t i -
ficar l a d e f u n c i ó n . 
A l c i r c u l a r p o r V a l e n c i a l a n o t i c i a ha 
p r o d u c i d o p e n o s a i m p r e s i ó n . 
E n la c a p i l l a d e l p a l a c i o a r z o b i s p a l ?a 
ha i n s t a l a d o el c a t a f a l c o v a Jas doce de 
u a P i n a se coflneó en él e\ f é r e t r o con 
el c u e r p o de l p r e l a d o , r e v e s t i d o y c o n los 
a t r i b u t o s de su a l ta , j e r a m u í a . 
So ldados de i n f a n t e r í a d a n g u a r d i a a l 
c a d á v e r . 
E l p ú b l i c o a c u d i ó a d e s f i l a r a n t e el cuer -
p o de s u a r z o b i s p o , n o i n t e r r u m p i é n d o s e 
¡il desfile de l g e n t í o d u r a n t e e l t i e m p o en 
pre se p e r m i t i ó el paso. 
M a ñ a n a s e r á e m b a l s a m a d o y e l m i é r -
coles se v e r i f i c a r á e l e n t i e r r o , t r i b u t á n d o -
se a l c a d á v e r honoreR de c a p i t á n g e n e r a l . 
A l a s l i s t a s que se h a n m i í s t o en p a l a -
cio h a n a c u d i d o a firmar m i l l a r e s de per -
donas. T a m b i é n se h a n r e c i b i d o n u m e r o -
s í s i m o s t e l e g r a m a s de p é s a m e . 
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Cartas de Leganés. 
E l periscopio. 
V a sabes, q u e r i d o a m i g o , que soy un 
D E L C A R N A V A L E N S A N T A N D E R . — ü n b a t u r r o . — ( F o t . ftamot.) 
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n o s del v u l g o esos f r u t o s h e r m o s o s de l a 
i n t e l i g e n c i a q u e se l l a m a n t e l é f o n o , m i -
c roscop io , a r c o v o l t a i c o , 
C u a l q u i e r m o c o s o de l a escuelante des-
c r i b e h o y d í a el i n v e n t o m á s s o r p r e n d e n -
te c o m o cosa s e n c i l l í s i m a y c o n u n a i r e 
de s u f i c i e n c i a c u a l s i se h o m b r e a r a c o n 
Ed ieson , i jue es para s aca r de^ q u i c i o a 
c u a l q u i e r a . 
- L o s a l q u i m i s t a s y a s t r ó l o g o s de. an t e s , 
h a b l a b a n de c i e n c i a s o c u l t a s , se e n c e r r a -
b a n a. p i e d r a y i lodo e o n sus r e t o r t a s y 
•a lambiques y de a h í les n a c i ó s u a u r e o -
l a de h o m b r e s s u p e r i o r e s que t a n t o l e s se-
p a r a b a de los d e m á s m o r t a l e s . 
B o y no s i g u e n l a t r a d i c i ó n g l o r i o s a , n i 
se d e j a n me lenas , m á s q u e los poe ta s m o -
d e r n i s t a s , que por"eso , p o r e n c e r r a r l e 
su t o r r e de m a r f i l .y e s c r i b i r en c h i n o , t i e -
nen t a l c u a l co ro de p a p a n a t a s . 
L o s b u e n o s s e ñ o r e s t o d o p o n d e r a c i ó n y 
c a l m a , e s c l a v r s de l s e n t i d o c o m ú n — e s a 
de sp rec i ab l e d e m o c r a c i a de l a i n t e l i g e n -
c i a , « s a n s - c u l o t t i s m o » de l p e n s a m i e n t o 
m í e amenaza , soc i a l i za i- e l ce rebro , d e r r o -
cando las j e r a i r q u í a s i n t e l e c t u a l e s — , los 
adep tos de l p e r o g n r l l i s m o , los q u e en 
fuerza de no ereer s i n o en lo q u e v e n , l l e -
g a n a áo" v e r m á s a l l á de sus n a r i c e s , se 
h a n hecho e x p ü e a r e l p e r i s c o p i o c o m o 
u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í f l e a de espejos y 
d á n d o s e p o r c o n f o r m e s , n o se h a n m e t i d o 
en a v e r i g u a c i o n e s n u e v a s . 
M i o p e s y nec ios n e c e s i t a n ser los « s e n -
t i d o - c o m u f r i s t a s » p a r a no a d i v i n a r en el 
p e r i s c o p i o u n a s í n t e s i s m a r a v i l l o s a de l a 
v i d e n c i a , d e l d o n p r o f é t i c o ; el ú n i c o d o n 
que n o se a l c a n z a r e c o l e c t a n d o a z ú c a r en 
los f r ó n i c o s y v e n d i e n d o g a r b a n z o s c o n 
u n a b a l a n z a que h u y e d e l n i v e l c o m o los 
ca l los de l o s p i so tones . 
A r a s 'de ^iteilo "ti v i d e n t e , s u j e t a l a m a -
t e r i a a l a a t r a c c i ó n de la t i e r r a que l e V P 
l l e v a n d o du i l cemen te h a c i a s í , e n u n t i r ó n 
que d u r a l o q u e l a v i d a , r o d e a d o de l a 
m u c h e d u m b r e i g n a r a de s u s c o n t e m p o -
r á n e o s , a t a d o codo c o n codo a s u é p o c a , 
s u f r i e n d o p o r t o d a s p a r t e s l a p r e s i ó n de l 
m e d i o a m b i e n t e , s e r í a u n h o m b r e de su 
t i e m p o m á s s i no" h u b i e r a en e l e s p í r i t u , 
i r ó n del i n f i n i t o , u n espe j i to s u t i l — m i 
w r i s c o n i o — e n q u e se r e f l e j a n l a s i m á -
genes del p o r v e n i r , de ese m a ñ a n a q u e 
o o r e s t a r b a j o e l _ h o r i z o n t e sens ib le de la 
r a z ó n , o c u l t o p t í r la r e d o n d e z de l t i e m p o . , 
e s t á en el a b i s m o de la s s o m b r a s p a r a l o s 
h o m b r e s de h o y . 
Y c u a n d o l o s o t r o s m o r t a l e s , a t en tos a 
o m í e se ve y se p a l p a , e s t á n c iegos p a r a 
el m á s ' i l l á , s ó l o é l , h u n d i d o e n l a s p r o -
f u n d i d a d e s del t i e m n o , c o n t e m p l a l o que 
h a b r á a l a s u p e r f i c i e en l a s edades f u t u -
ras ; c u a n d o e l « y a n o spa m á s » , s e g ú n el 
o o é t i c o e u f e m i s m o , c o n q u e e x p r e s a r á l a 
idea de m o r i r l a l e n g u a a l e m a n a . 
Y o he « v i s t o » , pe ro l o nue v i a t r a v é s de 
m i p e r i s c o p i o , m e lo ca l l o a n t e estos o r a -
tes q u e s e r á n c o m p a ñ e r o s m í o s de p o r 
v i d a , p u e s no h a y n a d a m á s t r i s t e m e n t e 
r . f i ib le cine o í r s e l l a m a r loco p o r los q u e 
p e r d i e r o n l a r a z ó n . 
Pe ro a t i te lo e s c r i b i r é de c u a n d o e n 
u a n d o ; q u e , a u n q u e n o m e creas , eil q u e 
no puedas interruanip^iune m»e u a r á l a i l u -
s i ó n de q u e e s t á s de a c u e r d o c o n m i g o . 
E n fin de cuen tas , c i t o que a m í m e suce-
de ' c o n t i g o , í i n i l e c to r , es io que le o c u r r e 
a t o d o e s c r i t o r con s u p ú b l i c o , y t a m b i é n 
lo que i m p o n e a iU 'Lomar i amen te L e r r e u x 
en sus m n i n e s , p a r a que n o le c o n t r a d i -
ffan. 
H a s de s a b e r que c u a n d o l a n o r i a de l a 
m o d a , q u e v i e r w e n sus c a n g i l o n e s de 
h o y 'lo que r e c o g i ó de 'ios sigiios pasados , 
Ü e g u e en l a s v u e i t a s que le i m i p r i m e e l 
p r o g r e s o a r- 'suci u i r a l p r e g o n e r o , y é s t e , 
Lomando v e n g a n z a d ¿ su a j e s i n o G u t t e n -
c o m e r c a s t a ñ a s y t i r a r n o s los j i b r o s a 
cabeza, s i n q u e n i p o r esas nos e n t r a r a n 
e n e l l a lias a s i g n a t u r a s . 
L a a r m o n i o s a voz de l a s a r t i s t a s gua -
pas , o í d a a l n a t u r a l l , e n t u s i a s m a r á a l p ú -
b l i c o c u a n d o se « c o n f i e s e n » c o n é l p a r ; 
c o n t a r l e 'los p e c a d i l l o s . . . de sus r i v a l e s , 
e l c l á s i c o 'ceceo de los t o r e r a s h a r á g ra -
t í s i m o e l r ecuen to de sus c o n q u i s t a s por 
t o d o s l íos i l u g a r e s de este m u n d o y de 
o t r o ( a ú n n o se h a b r á pues to ell so l en kr. 
d o m i n i o s de Hos t e n o r i o s d e t a l l e g u i l l a ) ; !;• 
g r a v e y e locuen te ' p a l a b r a de l o s p o l í t i c o i 
h a r á s o l e m n e s e:>os s i l e n c i o s a d m i r a b i l e : 
en r e spues t a a las ú n i c a s p r e g u n t a s d i 
i n t e r é s a que o b l i g a ta inidis ipensable pe 
servia, t a n s a c o r r i d a c u a n a o n o se sab( 
n a d a de naida, y y a n o h a b r á esas r e c t i f i -
cac iones q u e 'siginen a l a s « i n t e r v i e w s » r o 
m o l ia s o m b r a a'I c u e r p o . 
¡ F e l i c e s l o s que l o v e a n , l o s que all'cari-
cen esos t i e m p o s , e n que u n sone to q w 
n o d é p a r a c o m p r a r a l u b i a s t a m p o c o st 
emplee ( ¡ o h , e s c a r n i o ! ) p a r a envo l lve r i a s . 
e n t o n c e s e l « h a i g a » y l o s « p é r i t o s » , e. 
« b r e m u r o » y l a « p e r i í e c i a » de i o s m u m -
ciipes se o i r á n en su p r o p i a saflsa; e l h o m 
b r e i r á de u n c o n t i n e n t e a o t r o p o r e l a i r e , 
y l a P a r d o B a z á n h a b r á e n t r a d o , p o r fin, 
e n l a A c a d i e m i a . 
P o r l a i n d i s c r e c i ó n , 
JULIO VALIN. 
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D E M A D R I D 
La acción maurista 
• r o n TELÉFONO 
• M A D R I D , 5.—«El C o m i t é M a u r i s t a dell 
d i s t r i t o dell H o s p i c i o (ha ins ta l l ado u n Cen-
t r o i n s t m i ' c t i v o de l o b r e r o e n l a ca l l e de i a 
R e i n a , e n e l c u a l se h a n es ia ib lec ido, ade-
m á s die l a a s i s t enc i a m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
pa i r ados a soc iados , escuelas d i u r n a s p a - a 
p á r v u l o s y n a c t u i m a s p a r a a d u l t o s , y en-
s e ñ a n z a s de G o m e r c i o , I d i o m a s y M ú -
sica . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l mie ivo C e n t r o se 
v e r i f i c a r á e n b reve , y a s i s t i r á a e l l a d o n 
A n t o n i o M a u r a . ' 
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Del ]V£ixiiicéij>io. 
R a c i o n e s a los pobres. 
A y e r , y (por o r d e n de lia A l c a l d í a , se re-
p a i r i i e r o n e n l a s o f i c i n a s de l a G u a r d i a 
miun i io ipa l 1.020 r a c i o n e s «. Jos pobre s , pa-
r a c o m e r en e l A s i l o m u n i c i p a l l . 
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Ateneo de Santander. 
S e c c i ó n de C i e n c i a s Morales 
y p o l í t i c a s . 
E l s á b a d o ú i l t i m o , p o r l a t a r d e , se re-
u n i ó esta S e c c i ó n e n p l e n o p a r a d i s c u -
t i r y a c o r d a r l a s c o n c l u s i o n e s q u e es t i -
m e deben s e r a p o y a d a s ace rca d e l i n t e -
l e s a n t e p r o b l e m a de l a s « z o n a s f r a n c a s » . 
U n a vez a p r o b a d o e l p r o c e d i m i e n t o que 
h a b r á de segui r se e n Ha d i s c u s i ó n , l a Sec-
ciórr a d a p t ó , c o m o iponienjcia, l a s bases 
c o n t e n i d a s en l a M e m o r i a p r e m i a d a de 
d o n D i o n i s i o A g e n j o , y sobre l a to taf l idad 
de vas m i s m a s , h i z o , e locu ien temente , a l -
g u n a s o b j e c c i o n e s é¡ ' s e ñ o r t e n i e n t e fis-
c a l d o n LÁiis Z a p a t e r o , y h a b l ó t a m b i é n 
con g r a n c o i r r e c c i ó n y conoci rn ien i to d?l 
a s u n t o d o n E n r i q u e Sacias , c o n t e s t a n d o 
a ambos , ' c o n a b u n d a n t e coipia de da tos , 
til s e ñ o r A g e n j o . 
E l p r ó x i m o on i é r co l l e s , a l a s seis y me-
d i a de l a t a r d e , se p r o c e d e r á a l a d i s c u -
| que se h a b l a b a en B i l b a o d e l a desca l i f i -
o a c i ó n de l a « R e a l » , p o r h a b e r p r e s e n t a d o 
en s u e q u i p o a u n j u g a d o r q u e , s e g ú n 
u n o s , n o es t aba f ede rado , y , s e g ú n la 
« R e a l » , l o es taba, a l j u g a r c o n t r a e l « A r e -
n a s » en Jo lase ta . L a - ca r t a d a p o r c a s ¡ 
d e l « R e a l » - « A t h l e t i c » n o se v e r i f i c a r á , n i 
e n n u e s t r o c a m p o n i e n c a m p o a I g u n o . 
'Que ¿ p o r q u é ? Y a d i j e a n t e r i o r m e n t e 
^eguina (la d e s ' c a l l i f i c a c i ó n de l a ( ( R e a l » , y 
c l a r o que , e n este caso, n o h a y p a r t i d o 
final, p o r q u e el « A t h l e t i c » t e n d r á d o s 
p u n t o s m á s que l a « R e a l » ail s e r é s t a des-
c a l i f i c a d a . 
M u c h o m e l l a m a l a a t e n c i ó n este des-
c u i d o de l a « R e a l » a l p o n e r en s u e q u i p o 
a u n j u g a d o r f o r a s t e r o , y a u n q u e l a c a r -
t a , que p o r se r de q u i e n es, n o s m e r e c e 
e n t e r o c r é d i t o , y , l o que es peor , q u e a lgo 
h a b r á c u a n d o ese s e ñ o r d e l « A t h l e t i c » da 
c o m o p r o b a b l e , m á s a u n , a s e g u r a l a des-
c a l i f i c a c i ó n de l a ( (Rea l» . Y o , no lo creo . 
C o m p r e n d o q u e h a b r á q u i e n d i g a que 
el n o c r e e r esto es de « r e a l i s t a » . P a r t a m o s 
de l a base q u e n o s o y n i « a t h l é t i c o » n i 
« r e a l i s t a » , y s í u n g r a n a d m i r a d o r de es-
tos dos g r a n d e s e q u i p o s , q u e p u e d e n c o n -
s i d e r a r s e « i g u a l e s » y c o m o los m e j o r e s 
de E s p a ñ a . 
M i a r g u m e n t a c i ó n p a r a d u d a r l o que 
de c i e r t o h a b r á en l ia d e s c a l i f i c a c i ó n de l a 
« R e a l » , es l a s i g u i e n t e : 
E n .agosto p a s a d o , e l « R a c i n g C l u b » , de 
esta c i u d a d , s o l i c i t ó de l a F . R . N . s u 
i n s c r i p c i ó n en e l c a m p e o n a t o de s e g u n d a 
c a t e g o r í a . Sab ido es p o r t o d o s que a l a 
s o l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n debe a c o m p a ñ a r -
u n a l i s t a d é l o s j u g a d o r e s q u e p o d r á n to 
m a r p a r t e en el c a m p e o n a t o . E n e l m e s ó 
agos to , e l « R a c i n g C l u b » t e n í a en su-
f r í a s a u n j u g a d o r de S a n S e b a s t i á n , qu--
t e m p o r a l m e n t e se e n c o n t r a b a e n esta c i u -
d a d c u r s a n d o e s tud io s . Es t e j u g a d o r er^ 
J o s é M a r í a Sans inenea . L a J u n t a d i r e c t i -
v a de l « R a c i n g » p r e g u n t ó a l s e ñ o r Sans i -
nenea q n e s i le f e d e r a b a n en el «Racior . i ) 
pa ra , t o m a r p a r t e en e l c a m p e o n a t o . San-
s i n e n e a c o n t e s t ó a l a p r e g u n t a de l a ' D i -
r e c t i v a d e l « R a c i n g » « q u e p o r h a l l á i s - ' 
i n s c r i p t o y f e d e r a d o c o n . l a « R e a l S ó c i e -
d a d de F ú t b o l » , de S a n S e b a s t i á n , n o po-
d r í a t o m a r p a r t e c o n el « R a c i n g » en el 
c a m p e o n a t o de s e g u n d a c a t e g o r í a » . Es to 
es lo que mí?, hace -suponer q u e Sans ine 
n e a e s í al.'a pn la « R e a l » , y él a s í lo ase^u 
r a b a . 
Y a n o cabe m á s que u n a d u d a : a h 
((Real S o c i e d a d » , all r e m i t i r a l a .Feder :.; 
c i ó n los n o m b r e s de sus equ ipos , se le p'a 
s ó i n c l u i r a S a n s i n e n e a , y a l l l e g a r e l 
m a t c h « A r e n a s » - ( ( R e a l » , c r e y é n d o l e fede-
r a d o , lo puso en e l e o u i p o , y a h o r a r e s u l -
t a que a u n q u e « c o l ó » el 20 h o y n o c u e l a . 
De se r l o que d i g o , n o le a r r i e n d o l a g a -
n a n c i a a l s e c r e t a r i o « r e a l i s t a » , q n e creo 
s e r á a l q u e se le « c o l ó » « C h i m e n e a » (comí 
a q u í l l a m a b a n a l b u e n j u g a d o r Sans ine -
nea) en t r e los pape les v i e j o s , a l i g u a l que 
a n u í le v e í a m o s co la rse p o r d e l a n t e de sus 
a d v e r s a r i o s p a r a m e t e r u n g o a l es tu-
pendo . 
S a n s i n e n e a , con s u « c a s o » , se h a hecho 
p o p u l a r . Q u i é n f u e r a é l . . . y e l s e c r e t a r i o , 
q u é m a l h a quedao . . . ¿ Y noso t ros? Nos -
o t r o s h e m o s q u e d a d o peo r , p u e s q u e d a -
m o s s i n ((Chimenea)) q u e t i r e a g o a l en el 
c a m p e o n a t o , y , ilo que es peo r , s i n v e r a l 
« A t h l e t i c » y a l a « R e a l » f r e n t e a f r e n t e 
en el c a m p o del S a r d i n e r o . 
L o ú n i c o q u e h a y que h a c e r c o n s t a r es 
que• l a J u n t a del « R a c i n g » , en esta cues-
t i ó n , n o se h a d o r m i d o , y que el « A t h l e t i c » 
q u e r í a j u g a r e n S a n t a n d i T . 
S e g u n d a s u s p e n s i ó n . 
La Electra de Vi lesgo 
able 
H e m o s r e c i b i d o l a M e m o r i a presenta, 
p o r e l Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n 
E l e c t r a de Viesgo a l a j u n t a general 
d i ñ a r í a d e a c c i o n i s t a s que se c e l e b r ó a0N 
en L r l b a o . 
A pesar- de l a s e n s i b l e y desfavoi-
i n f l u e n c i a que el c o n f l i c t o europeo 
p r o d u c i e n d o e n n u e s t r o mercado , a 
c i a l m e n t e err el m i n e r o — d i c e la'Mernoril6" 
h e m o s r e a l i z a d o u n e j e r c i c i o de reenuT 
dos m u y h a l a g ü e ñ o s . 
¡Si n u e s t r a s i t u a g i ó n es buena , y los j , 
n e f i c i o s s i g u e n e n - a u m e n t o , e x c u s a ^ 
d e c i r q u e , restablecida la normailidai8 
p e r t u r b a d a h o y p o r l a g u e r r a , l a mejora 
de n u e s t r a . •s i tuación s e r á considiarajJ? 
pues él a u m e n t o de ios ing resos J a r á un 
g r a n a v a n 'e ( a u n s i n n u e v o s surninistres 
q u e . Ñ e g u r a m e n í e v e n d r á n ) , po r ed stf 
h e c h o de l a r e a n u d a c i ó n de Jos tral)aj¿! 
m i n e r o s e n u n o s casos, y p o r el mayJ 
teon'smno que a u n a m a y o r a c t i v i d a d ' , , 
. las e x p l o t a c i o n e s c o r r e s p o n d e r á en otros 
C o m o p r u e b a p a l p a b l e de l efeoto del 
conf l i c to e u r o p e o e n n u e s t r o mercado con-
s u m i d o r , h a c e m o s las s i g u i e n t e s compa! 
r a c i o n e s : 
T o m a n d o e l p r i m e r s emes t r e ( a ú n nodo, 
c l a r a d a l a g u e r r a ) d e l a ñ o 1914 y el aná-
l o g o d e 1915, y v i e n d o los p roduc to s ob-
t e n i d o s en c a d a u n o de el los , resul ta una 
d i f e r e n c i a a f a v o r de l p r i m e r semestre 
de 1914 de 39.624 pesetas . 
S i n l a s c a u s a s de l a g u e r r a t e n d r í a m o s 
no u n a d i f e r e n c i a e n c o n t r a del primer 
semestre d e 1915, s i n o u n a u m e n ! , v 
g r a n d e , a s u f a v o r . 
V i e n d o l o s p r o d u c t o s de los segundos 
semes t r e s de l o s m i s m o s afros, y aiiiiío&, i 
r o n l a g u e r r a d e c l a r a d a , r e s u l t a una di-
f e r e n c i a a f a v o r del segundo semestre de 
1915 de 164.011,89 pesetas . 
Es to i n d i c a q u e c o m p a r a n d o en igual-
d a d de c o n d i c i o n e s , se ve s i e m p r e el au-
m e n t o c o n s t a n t e en t o d o m o m e n t o . Claro 
es, q u e l a d e p r e s i ó n p r o d r r e i d a por la de-
c l a r a c i ó n de l a g u e r r a err l o s primeros 
m o m e n t o s , fué m a y o r q u e l a que h%oon-
• t inuado d e s p u é s , c o n c a r á c t e r y a cróni-
c o . . P e r o , de t o d o s m o d o s , l a diferencia 4 
f a v o r de l s e g u n d o semes t r e de 1015 isi^m-
o r e « e r í a de i m p o r t a n c i a . 
E n el s i g u i e n t e es tado p u e d e verse la 
m a r c h a de los i n g r e s o s y gastos, a s í co-, 
•on ,1a de benef ic ios en el ú l t i m o quinque-
























•En m a y o ú K i m o q u e d a r o n u-rminadas 
y en f u n c i o n a m i e n t o l a s a m p l i á c i o n e s im-
p o r t a n t e s de las c e n t r a l e s de U r d ó n y As-
t i l l e r o , de l a s í j u e se d a b a c u e n t a en la Me-
m o r i a a n t e r i o r . 
Se h a l l a n c o m p l e t a m e n t e tramitad'os, y , 
figuran y a a n o m b r o de l a E lec t ra de 
Vie sgo , l a s i m p o r t a n t e s concesiones d? los, 
ea l toe de los P icos de E u r o p a , adquiridos 
en e l e j e r c i c i o ac tua i l , y de los cuales ha-
b l á b a m o s en l a M e m o r i a de l a ñ o pasado. 
T a r a b i é n os d i r e m o s — d i c e la Memo-
r i a — q u e e s t a m o s e f e c t u a n d o estudios y 
t r a b a j o s p a r a a u m e n t a r el caudal de 
n u e s t r o sa l to , de l U r d ó n e n el estiaje. 
A u n q u e s es a l l í de escasa d u r a c i ó n , co-
rno e n toda a q u e l l a zona de l o s Picos ds 
E s t a m a ñ a n a d e b i e r o n j u g a r en S a n E u r o p a , urr emba l se r e g u l a d o r t e n d r í a de 
M a m é s el ( (Por tugale te . ) y e l « A r i ñ » , y t o d o s m o d o s u n a i m p o r t a n c i a g rande en 
debrdo a l m a l es tado de l c a m p ó s e h a sus- i m ,saito, c ó m o a q u é l , de 400 metrOiS de 
p e n d i d o p o r vez s e g u n d a e l e n c u e n t r o . a l t u r a . 
• , A MAYA. I E l Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n , t e n i ^ f 
V V V A / V V V V V V V \ \ \ ^ V V V \ V V V V V V V V V V \ V V V V V V V ^ P I I c u e n t a la m e j o r a qne ha ex.perimen-
N o h a y conse rvas de h o r t a l i z a s supe- t a d o el m e r c a d o ' m o n e t a r i o , a n u n c i a su 
r i e r e s a las f a b r i c a d a s p o r R . U L E C I A . p r o p ó s i t o de p o n e r en c i r c u l a c i ó n la emi-
E L S E Ñ O R 
Don Luís de Serdío y Ser dio 
ha fallecido el día 5 de marzo de 1916 
A L A E D A D D E 63 A Ñ O S 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
K . I . I * . 
Su desconsolada esposa d o ñ a A n a de C e l o s í a ; su hija d o ñ a A r a c e l i de Ser 
d io ; hermana d o ñ a Ramona de Serd io ; hermano p o l í t i c o don Remigio P é -
rez, sobr inos , p r imos y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a D i o s en ÍUS ora-
ciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
hoy, a las doce de la m a ñ a n a , desde la casa m o r t u o r i a , Beced > 
m í m e r o 2, 1.°, al .sit;o de cos tumbre; po r cuyo f a v o r les v iv i r án 
e te rnamente agradecidos . 
L a misa 9e alma se c e l e b r a r á hoy , a las ocho da !a m i ñ a i a , en l a pa r ro -
quia de San Franc isco . 
Santander , fi de marzo de 1916. 
s i s t e m a í i de p e r s u a s i ó n q u e e m p l e ó l o r d 
K i i t chene r p a r a la r e c l u t a v o l u n t a r i a , ' a 
m í se me h i c i e r o n los sesos c a l d o de pen-
$ a r po r q u é se h a b l a de t e a t r o i n m o r a l y 
de d r a m a s i r r e a l e s y en c a m b i o n i se v i t u -
p e r a n los a b s u r d o s n i se p e r s i g u e n l a s 
m o n s t r u o s i d a d e s de l a p e l í c u d a . 
iSoy, pues, n n caso n u e v o , que es tud i ian 
loe s ab ios e n estas m i s i v a s qrre m e e s t á 
p e r m i t i d o e s c r i b i r t e de c u a n d o en c u a n d o . 
Te d i r é q n e a h o r a es toy p e r f e c c i o n a n -
do e l p e r i s c o p i o . O m i t o de ta l les , no p o r 
m i e d o a los cacos c i e n t í f i c o s , s ino p o r q u e 
m e d a p e n a de v e r c ó m o a n d a n en m a -
" l i n t e r v i e w s » . 
Ese c o r r e d o r de c u e n t o s y ch i smes , que 
oye lo que lile d i c e n y o u e n t a lo que le d a 
L a g a ñ a ; i n d i s c r e t o , p e l m a z o y p r e g u r u ó n , 
cmno un n i ñ o rna 'l e d u c a d o ; i n t c i r p r e t e a 
.su n o m e r a s i e m p r e , las p a g a r á t o d a s j u n -
tas, d e s a p a r e v l e n d o p a r a « i n e t e r n u m ) ) , 
o u a n d o ¡ a s f o n o - r o á a i t i v a s v o m i t e n i o s m i -
Huríes de [datas f o n o g r á f i c a s de car tu i ldna 
q u e s u s t i t u i i r á n a las h o j a s de p a p e l i m -
preso a»etuai les , y t e r r g a n p o r p ú b í l i o o l o s 
d i a r i o s m á s oyen tes que 'las clases (re o ier -
t o p r o f e s o r m í o , s o r d o e l p o b r e c o m o u n a 
ü E I * O T E S 
F u t b o l e r i a s . 
U n a c a r t a de B i l b a o , d i r i g i d a a u n d i s -
t i n g u i d o f u t b o l i s t a , h a v e n i d o a d e f r a u -
d a r l a s esperanzas que t e n í a m o s de ve r 
j u g a r en e l c a m p o de l « R a c i n g » el p a r t i d o 
final d e l c a m p e o n a t o de l a r e g i ó n de l N o r -
te e n t r e e l « A t h l e t i c C l u b » y e l « R e a l So-
c i e d a d » . 
E n l a c a r t a en c u e s t i ó n d ice u n c o n o c i -
ta ip ia , a das que í b a m o s asiduamente a do S(K!lo de(1 «Athletic» que el encuentro 
E l e x c e l e n t í - mo e i lus f r i s imo s e ñ o r obispo de esta d i ó c e s i s c m e e d o indul-
gencias en la fo rma acos tumbrada . 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e ra , n ú m . 2 2 . — T e l é f o n o 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
r es—gníermedadee tí» l a muler—Vfas 
u r i n a r i a s . 
* M O « B E e R O A L A N T C . 1«, 1.» 
J o s é Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o » lo» dlai, de once y me-
d i a & u n a , excepto loi día» íesti^oa. 
VU«GOB, NUMBRO t, 
TÉ 
- OCULISTA 
O c n a u l i a de diez a u n a y d« trse a sel*-
B L A N f U . %ü. i . * 
Ricardo Ruíz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
4e !a F a c u l t a d de Madlo lna da Madrid-
Con i»a l ta de di9% & a n a y d « t r e s a 
H a b i d a P r i m e r a . 10 • lif _ T « l é í o n e ^R 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a mujer. 
Consulta de doce a do8.--Teléfono núm. 708 
ftints O r t t a , « ú n t r i I , p r l a t l M 1 ' 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
VVVVVVV\ V\ \ \ V V V V W \ VVW1 W \ W V W V V W /VVVVVVVVVVVVV^VVVVvVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVXVVVV A ^ V V V V i ^ ^ A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Obl igac iones c r e a d a en m a y o de 
su"1 ¡q (lU€ se t u v i e r o n h a s t a a h o r a en 
1913) ^ ^ j . ri0 h a b e r c n a s i d é r a d o favo-
barl«1{* ^ c i r c u n s t a n c i a n p a r a lan/warlas, 
i ; ; ' fundadaniorv tc i j u ^ e: 
e r é y f ^ ^ ^ H o i i t u n o c o n s o l i d a r l a deuda 
" | l , " l0u. de la Soc iedad . 
II no Ha ce const-ar e n la M e m o -
Al /n i .ls &s de fecha de 17 de febrero), a l 
pia ('PV'JJ -, ^ e r b a l m e n t e c u e n t a a Ka j u n -'•"".̂MP el d í a 11 de l c o r r i e n t e se a b r i r á 
ta S e l ó n P ú d i c a p a r a fi.OOO t í t u l o e , 
;la ^ " r i ó n que se h a l l a a s e g u r a d a p o r u n 
' ' i " de acc ion i s tas , el B a n c o de V i z c a -
í * e ? Banco M e r e a n t i l y e l B a n c o de S a n -
^AmUén d e d i c a ila M e a n a r i a u n cardfio-
Slniiefrdb a l que fué oonse je ro de l a 
.va n u e s t r o p a r t i c u l a r y m u y q u e r i -
* m i s o d o n J u a n A n t o n i o de A b a r c a y 
' ' ' ' . ' , \SD v r a t i f i c a e l n o m b r a m á e n t o de 
Ss6 '̂"0" a (l0,n E9tanilS,lao <íe Ab&rcaL y 
I'R SETAS 
A l 'ondo de a m o i l i z a c i ó n 112.()11,92 
A a m o P t i m c r ó i D de l a c e n t r a l ¡le 
Cajo 19.080,74 
A f o n d o d e r e s e r v a 43.500/00 
A d i v i d e n d o ' a d i v o , a r a z ó n d e 
22,50 p e s e t a s p o r a c c i ó n 337.500,00 
A i m p u e s t o s s o b r e d i v i d e n d o s . . . . 11.137,50 
A l Consejo 34.800,00 
A r e m a n e n t e p a r a e l p r ó x i m o 
e j e r c i c i o 8.062,50 
TOTAL PESETAS . . . 567.298,0^. 
E L P R I M E R D I A D E C A R N A V A L 
E N S A N T A N D E R 
D e s a n i m a c i ó n . 
Un d í a e s p l é n d i d o a m a n e c i ó e l de a y e r , 
todos l a u g u r a b a n u n C a r n a y a i l a n i m a d o , 
L V t e i i d o cáilcullos resipeoto a l a f o r m a en 
h a b í a n de p a s a r e l p r i m e r d í a de 
..^e^boliendas y p r e v i n i e n d o y « o j e a n -
i ,] ^sifiraz que h i a b í a n de i u i c i r p o r e'l 
de Pereda , ipor l a c a l l e de S a n F r a n -
• rn e*c ; ipero el a n t i p á t i c o t i e m p e c i t o , 
f L 'eáios d í a s nos t i e n e c o m p l e t a i m e n t e 
idos p o r a g u a a t o d o s l o s s a n t a n d e -
! ' ge e m p e ñ ó t a m b i é n e n e s t r o p e a r l a s 
l i s t a s c a r n a i v a i l á n a s p r e p a r a d a s .para 
^nuirani te ila mañana lluició, como dec i inos 
, , , , / u n soJ e s p l é n d i d o , v i é n d o s e los pa -
fpl''iespecia)lme.n1te ©1 d e P e r e d a , muy 
Síumdos, .annquie n o hubo n i n g u n a 
ó i - o n a que p o r ' la m a ñ a n a t u v i e r a él 
' ihumor» de d i s f r a z a r s e , lo cual se 
I " ,, ,,? que no le a g r a d ó ail t i e m p o , q u e 
L a d i s t r i b u c i u i i de b e n e l i c i ó s luí .- ido l a p e r o a l poco t i e m p o lo s c i e n t o s de m a m fes-
s i g u i e n t e : t a n t e s se m e z c l a r o n con los m i l l a r e s de 
pe r sonas que r e g r e s a b a n d e l paseo y n o se 
t u r f i ó l a t r a n q u i l i d a d . 
M á s les ionados. 
A c o n s e c u e n c i a de d i v e r s o s acc iden t e s 
( i c u r i d o s e n el C a r n a v a l , f u e r o n c u r a d o s 
e n l a Casa de S o c o r r o de l d i s t r i t o de B u e -
n a v i s t a e l c a p i t á n d o n J o s é Cor ra i l , de 
h e r i d a s y e r o s i o n e s en l a c a r a ; d o n F r a n -
cisco M a c h o , de h e r i d a s en l a m a n o dere-
c h a ; d o n B a f a e l A d r i a n o , de h e r i d a s en l a 
m a n o i z q u i e r d a y c o n t u s i o n e s , y d o n J o s é 
G a r c í a , de e ros iones y c o n t u s i o n e s , leves. 
E N B A R C E L O N A 
C a r n a v a l m i l i t a r i z a d o . 
B A B C E L O N A , 5 .—A pesa r de Jos t emo-
res que e x i s t í a n , el C a r n a v a l no ha de ja -
do de p r e s e n t a r a l g u n a a n i m a c i ó n , a c u -
d i e n d o a l a s B a m b l a s m u c h í s i m o p ú b l i c o 
y b a s t an t e s m á s c a r a s . 
E l g o b e r n a d o r , que h a b í a r e c i b i d o a l a r -
m a n t e s con f idenc i a s , a d o p t ó p r e c a u c i o n e s , 
y d i s p u s o que p a t r u l l a r a n p o r g a s B a m -
b l a s fue rzas de c a b a l l e r í a y de l a C u a r d i a 
c i v i l . 
A l a v a n z a r l a t a r d e d e c a y ó l a a n i n i i a -
c i ó n , s i endo m u c h í s i m a s l a s p e r s o n a s eme 
a l l l e g a r a ilas B a m b l a s se r e t i r a r o n p o r 
t e m o r a q u e o c u r r i e r a n desg rac i a s . 
E N B I L B A O 
F r í o y d e s a n i m a c i ó n . 
B I L B A O , 5 . — D u r a n t e l a m a ñ a n a h a n 
l e sca rgado v a r i a s g r a n i z a d a s . 
E l d i a h a es tado m u y f r í o y t r i s t e . 
E n l a s ca l l e s n o se h a v i s t o c a s i u n a 
m á s c a r a , p u d i e n d o dec i r se que , a p a r t e l o s 
ba i l e s , e l C a r n a v a l h a p a s a d o desape rc i -
b i d o . 
L a s c a n t i d a d e s a p l i c a d a s a a m o r t i z n 
c i ó n y a f o n d o de r e s e r v a e q u i v a l e n a 
m á s de l 50 p o r 100 d e l d i v i d e n d o r e p a r -
t i d o . 
p e n t i n a s y c o n f e t t i , c o n l a s s e ñ o r i t a s que 
i b a n en coches y c a r r o z a s . 
E n l a s a c e r a s y e n los a n d e n e s de l p a -
seo h a b í a n u m e r o s o p ú b l i c o y los masca -
rones , de escaso g u s t o , q u e son y a l a ú n i -
ca n o t a d e l C a r n a v a l caUeje ro . 
U n choque .—Var ios heridos. 
U n a de l a s c a r r o z a s q u e d e s f i l a b a n p o r 
l a C a s t e l l a n a c h o c ó c o n u n a j a r d i n e r a , que 
o c u p a b a n d o n F r a n c i s c o M a r t í n e z , de 30 
a ñ o s ; V i s i t a c i ó n B a c h i l l e r , de 15 a ñ o s , y 
e l n i ñ o d e d o s a ñ o s E u g e n i o M a r t í n e z . 
P o r efecto d e l choque , l a j a r d i n e r a v o l -
c ó sobre l a s s i l l a s co locadas a l b o r d e d e l 
paseo, a l c a n z a n d o a u n j o v e n de 14 a ñ o s 
l l a m a d o E n r i q u e P é r e z , q u e s u f r i ó h e r i -
das m u y gi-aves. 
T a m b i é n l o s que o c u p a b a n l a j a r d i n e r a 
r e s u l t i a r o n c o n h e r i d a s , a u n q u e de m e n o s 
g r a v e d a d . 
T o d o s e l los f u e r o n a s i s t i d o s en l a Casa 
de S o c o r r o . 
D E L C A R N A V A L E N S A N T A N D E R . — L o s de todos los r / ü o s . — ( F o t . S a m o t . ) 
a ilas doce y m e d i a p r ó x i m a m e a r t e c o m e n - , Dos c a r r o z a s a t a s c a d a s , 
zó a ar rugan ' a l c e ñ o , p o n i é n d o s e o b s c u r o i A consecuenc i a d e l exces ivo peso y d e l 
y a n i i p á t i c o y c o m e n z a n d o s e g u i d a m e m e 'mial es tado d e l p i s o , dos c a r r o z a s se a tas -
-a ¡ r a a n i f e s t a r su d i sgus to - e n v á á n d o n o e ' c a r ó n e n los baches de l paseo y f u e r o n 
una i'espexablle, si que t a m b i é n f r í a , caai-
tulad de agua , que h i z o desapareoeir e n QQPS ¿ a g u n d u s eouamente a l a s n u m e r o s a s 
ipersonas que, a p r o v e c h a n d o l a b e n i g n i -
uÉaid del d í a , h a b í a n s a l i d o a r e c i b i r las 
car idas de Kebo. 
Eli t i empec i to y a n o m e j o r ó e n t o d a l a 
larde, y . o m i n u a m i e n t e , c o n escasos i n -
tervalos de loailma, p a s ó l a t a r d e f r í a y 
Uaviosa, p r o p i a del m á s c r u e l i n v i e r n o , 
pues al vi t ínco q u e s o p l a b a , a u n q u e flojd-
tü , t e n í a la í i ú a i d a d dell I Ú & . Q . 
Con ¡Lo que excuisaunios d e c i r que lias 
Jiiá.-varas b r i l l a r o n p o r su a u s e n c i a , y a 
i n ú t i l e s c u a n t o s esfuerzos se h i c i e r o n p a r a 
h a c e r l a s s a l i r d e l a t asco . 
A l l í p e r m a n e c i e r o n h a s t a p o r l a noche , 
en que, t e r m i n a d o e l dest i le , f u e r o n l l e v a -
das a sus cocheras . 
E l concurso y el desfile. 
T e r m i n a d o e l paso de l a s c a r r o z a s y co-
ches a d o r n a d o s an te l a t r i b u n a de l J u r a -
do, se p r o c e d i ó a l a a d j u d i c a c i ó n de p re -
m i o s . 
E l p r i m e r p r e m i o p a r a c a r r o z a s fué 
d e c l a r a d o des ie r to . 
E l s e g u n d o p r e m i o se a d j u d i c ó a l a ca-
n U d o f r ío p o r los p a s e t s . d i s f r a z a d a s de figuras de j u g u e t e . 
, el de Pe reda h f f i o a p e s a r de l f r í o . I E1 t e rC8r Prem10 -fué - o t o r g a d o a 'la ^ 
b á s t a m e p ú b l i c o p a s e a n d o y a r r o j a n d o 
confetti y s e r p e m í á n a •, d e s t a c á n d o s e de 
entre la m u l i t i t u d l o s r a b i o s o s co lores de 
unos cuantos d i s f r aces de poco g u s t o . 
v\ paseo de coches e s tuvo t a m b i é n c o m -
l-'ietaniente des ie r to , p u e s solLamente se 
« s p a d i a r o n en fe's o f i c i n a s de l a G u a r -
nía ocho p e r m i s o s p a r a o t r o s t a n t o s co-
Oms ae p u n t o . 
v ^ L ^ s u ' n i ' 6 n : & p r i m e r d í a de C a r n a -
n w v a j l scur r i ' do en m,edio d « u n c o m -
pieo abuirrumiento y e n u n d í a l l u v i o s o 
P̂ 1̂1™'̂1310 d ' e m a i ^ o , cas i e n p l e n a 
i-smcion p r u n a v e r a l l . 
J E N M A D R I D MMTD̂  d e s a P a c ¡ b l e . — A n i m a c i ó n . 
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recuentes chubascos. , 
tiP^n-?116. í m'edi<*lí 'a m e j o r ó a l g o e l 
uempo, el d í a se m a n t u v o desapac ib le . 
r r o z a t i t u l a d a «A s a l t o de m a t a » . 
iLos p r e m i o s p a r a coches a d o r n a d o s se 
d i s t r i b u v e r o n en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r i m e r o . « R o s a s » , de l s e ñ o r B o d r í -
guez. 
Segundo . « C a m e l i a s y o r q u í d e a s » , de 
d o n J u a n B . P i d a l . , 
T e r c e r o . « N i ñ o s de l a c r e m a » . 
D e s p u é s de r e c o g e r los p r e m i o s en l a t r i -
b u n a d e l J u r a d o , se i n i c i ó el desfi le h a c i a 
l a P u e r t a d e l Sol , 
Manifes tac iones de protesta. 
P o r l a t a r d e se. r e u n i e r o n a l lgunps obre-
r o s en l a C a s a de l P u e b l o y c o l o c a r o n e n 
u n b a l c ó n u n l e t r e r o (pie d e c í a : 
« E l G o b i e r n o l i b e r a l , d a n d o p r u e b a s de 
se r lo , h a p r o h i b i d o n u e s t r a m a n i f e s t a c i ó n , 
a l e g a n d o eJ de r echo de l o s b u r g u e s e s a 
d e r r o c h a r e l d i n e r o e n l a s d i v e r s i o n e s <ie 
C a r n a v a l . » 
. E n ' el i n t e r i o r de l a Casa de l P u e b l o se 
h n r • , de e l lo , desde- las p r i m e r a s d i s c u t í a m u c h o l a p r o h i b i c i ó n de c e l e b r a r 
v u i i , . i ^ . f 3 1 " ^ c o m e n z ó e l g e n t í o a i n - l a m a n i f e s t a c i ó n . 
i a calle de A l c a l á y l o s paseos de ¡ A ú l t i m a h o r a de Ha t a r d e , u n g r u p o de 
« e c o i e t o s y la Cas t e l l ana . | u n o s 500 ob re ros , s a l i ó de l a Casa de l Pue-
t i ih? eSt€ ultilTK> 66 h a b í a n i n s t a l a d o l a s b l o , d i r i g i é n d o s e a l a caUe de l B a r q u i l l o , 
r i h ^ í ^ 8 P a r a l a b a t a l l a de flores y e l ' d a n d o g r i t o s de ¡ T e n e m o s h a m b r e ! ¡ A b a -
j o el C a r n a v a l ! concurso de c í u V o z a s ; 1 " " " " " " " ' ^ 7 
Las t r i b u n a s h a n a d o l e c i d o este a ñ o de 
dp >n gust0- A d e m á s de l a s d e l J u r a d o y 
ftníi í^u,: se c o n s t r u y e n p o r v a r i o s Cen-
Avnm n-eflí>(K- i n s t a l a r o n t r i b u n a s e l 
r i m.le'nt0' L e P e ñ a . el N u e v o C l u b , 
y r o j l o de Be l l a s A r t e s , C e n t r o de H i j o s 
E d a d e s a s i n o de M a ( J r i d Y So-
E n todas e l las h u b o b a s t a n t e a n i m a c i ó n 
M u c h o s c u r i o s o s se r e u n i e r o n a los g r u -
pos y a g í e n g r o s ó l a m a n i f e s t a c i ó n , q u e se 
d i r i g i ó h a c i a l a ca l le de A l c a l á , p o r donde 
c o m e n z a b a el desf i le de m á s c a r a s , coches 
y c a r r o z a s . ,* . 
D e t r á s de l o s m a n i f e s t a n t e s i b a n fuer-
zas de S e g u r i d a d , en p r e v e n c i ó n de que 
o c u r r i e r a " a l g ú n i n c i d e n t e . . 
C u a n d o los g r u p o s d e s e m b o c a r o n en l a 
i m e r o n n u m e r o s a s b a t a l l a s , de ser- ca l l e de A l c a l á , se p r o d u j o a l g u n a a l a r m a ; 
l yf G -.Ni A VAL EN SANTANDER.—Afáscíirrt en una original Mcicleta, cons-
m 011 "íadoa, ]j que fué la única nota curiosa del dia de ayer.—(F. Samol., 
q u e no p o r q u e h a y a n p a s a d o s o n m e n o s j u n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s y muiohos p r i -
i n t e r e san t e s , s i se q u i e r e f o r m a r j u i c i o s i o n e r o s , e n t r e e l l o s 40 o f i c i á l e s . 
de lá p e i ^ o n a l i d a d de s u a u t o r . 
M u c h o s é r a m o s los q u e t e n í a m o s c u r i o -
s i d a d p o r s a b e r las « i n t e r i o r i d a d e s » d e l 
g r a n « p a c o t i l l e r o » , y a fe q n e h e m o s seh-
l i d o g r a n r e g o c i j o e n e l e s p í r i t u all cono-
cer las : p o r q u e n o b a y e n e l l a s n i g r a n d e s 
c a l v a r i o s n i t e r r i b l e s d r a m a s . L a h i s t o r i a 
de d o n J o s é es p i n t o r e s c a y e n t r e t e n i d a , 
c u r i o s a en e x t r e m o , p l e n a de u n s u a v e y 
du l ce sabor , q u e n o c o n s i g u e q u i t a r ell re-
cue rdo de a l g u n a s p e q u e ñ a s decepc iones 
y t r i s t e z a s . 
S i t o d o f u e r a fiesta e n l a v i d a , p r o b a -
b l emen t e s e r í a u n a a n g u s t i a v i v i r l a : es 
necesa r io , p a r a conoce r el v a l o r de l a v e n -
t u r a , que el a m a r g o r de l a p e n a se m e t a 
en n u e s t r a a l m a de c u a n d o en c u a n d o . 
Y esta es l a h i s t o r i a de l m a e s t r o : u n 
( í r a n l i enzo b l a n c o e n e l q n e e l d o l o r no s*? 
a t r e v i ó s ino a p o n e r a l g n n o s p u n t o s ne-
g ros . 
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D I A P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
L a « G a c e t a » . 
M A D B I D , 5 — J i o y p u b l i c a l a « G a c e t a » 
l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s : 
D i s p o n i e n d o que e l d í a 22 d e l a c t u a l co-
m i e n c e n l o s s e r v i c i o s de l a C a j a P o s t a l de 
A h o r r o s . ' 
C o m u n i c a n d o que los G o b i e r n o s f r a n -
c é s e i n g l é s d a n c u e n t a de q u e h a cesado 
el b loqueo de C a m e r ú n . 
L o s conflictos obreros. 
S e g ú n Has n o t i c i a s r e c i b i d a s en e l m i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , d u r a n t e e l d í a 
de h o y h a r e i n a d o t r a n q u i l i d a d e n V a -
l e n c i a . 
E l G o b e r n a d o r de V a l l a d o l i d a n u n c i a 
que los o b r e r o s d e l d e p ó s i t o de l o s f e r r o -
c a r r i l e s d e l N o r t e h a n r e a n u d a d o e l t r a -
ba jo . 
A l campo . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a p a s a d o e l 
d í a de h o y e n e l c a m p o , e n u n a finca qne 
el m a r q u é s de L i n a r e s posee e n l a p r o v i n -
c i a de T o l e d o . 
E l d i a del presidente. 
E l conde de R o m a n o n e s es tuvo es ta m a -
ñ a n a e n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o y l u e g o 
f u é a H a c i e n d a , d o n d e c o n f e r e n c i ó c o n e l 
s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
A l a h o r a de c o s t u m b r e r e c i b i ó a los pe-
r i o d i s t a s en s u despacho de l a P r e s i d e n -
%cia y les m a n i f e s t ó q n e h a b ' í a b a b l a d o c o n 
e l s e ñ o r V i l l a n u e v a de d i v e r s a s cues t iones 
e c o n ó m i c a s . 
A ñ a d i ó q n e h a b í a , r e c i b i d o u n t e l e g r a -
m a de l a R e a l Soc i edad de f a b r i c a n t e s de 
p a ñ o de A l c o y , e n e l que le d a b a n c u e n t a 
de b a b e r f u n d a d o u n e c o n o m a t o p a r a sus 
ob re ros , e n d i c u a l t odos los p r o d u c t o s se 
v e n d e n a l p r e c i o q u e t e n í a n a n t e s de es-
t a l l a r l a g u e r r a . 
T a m b i é n d i j o <jue h a b í a r e c i b i d o u n te-
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La agitación obrera. 
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POR TELÉFONO 
E N LÁ U N I O N 
L a h u e l g a de mineros . 
C A R T A G E N A , 5 . — E n L a U n i ó n los h u e l -
g u i s t a s h a n a s a l t a d o l a m i n a . « C o n e s a » . 
E l g u a r d a d i s p a r ó s u c a r a b i n a , d a n d o 
l u g a r a q u e l l e g a r a l a G u a r d i a c i v i l y ca r -
g a r a e n é r g i c a m e n t e . 
L a h u e l g a es g e n e r a l e n t o d a L a U n i ó n . 
H u e l g a l a f u n d i c i ó n d e l s e ñ o r Z a p a t a y 
v a r i a s d e l p u e b l o de P o r t a n . 
P a s a n de c i n c o m i l los o b r e r o s q u e h u e l -
g a n . 
E l c i e r r e de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s es c o m -
p l e t o . 
E N B A R C E L O N A 
Asa l to a un t r a n v í a . — C a r g a s y heridos . 
B A R C E L O N A , 5 .—Esta m a ñ a n a , y c u a n -
do e s p e r a b a n en l a b a r r i a d a de Sans l o s 
m o z o s a l i s t a d o s l a s o p e r a c i o n e s de t a l l a y 
r e c o n o c i m i e n t o , se h a n p r o d u c i d o d e s ó r -
denes. 
L o s m o z o s e s p e r a b a n e n l a ca l l e , f o r -
m a n d o n u t r i d o s g r u p o s ; p e r o e n t r e el los 
se p o d í a o b s e r v a r Ja p r e s e n c i a de e l e m e n - l e g r a m a de l a C á m a r a A g r í c o l a de Cana -
tos e x t r a ñ o s q n e t r a t a b a n de c o n s e g u i r r i a s s o l i c i t a n d o p e r m i s o p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n de l a p a t a t a , s i n g r a v a m e n , y a que 
h a y n n g r a n exceso de d i c h o p r o d u c t o . 
E l G o b i e r n o — d i j o e l c o n d e — e s t u d i a r á 
este a s u n t o ; p e r o desde l u e g o se puede 
a n t i c i p a r q n e e l c r i t e r i o u n e m a n t i e n e es 
eü de se r m n y p a r c o e n l a c o n c e s i ó n de 
estas a n t o r i z a c i o n e s . 
vvvvvvwvwvvwwvvvwwvvvvwvvvavvwvv^ 
u n a p r o t e s t a . 
E s t a s u r g i ó a l pa so de u n t r a n v í a , q u e 
f u é s i l b a d o y a p e d r e a d o . 
A l g u n o s de l o s g r u p o s p r e t e n d i e r o n 
a s a l t a r e l t r a n v í a . E l c o n d u c t o r se defen-
d i ó c o n l a m a n i v e l a de l t o m o , h i r i e n d o e n 
l a cabeza a u n o de los a s a l t a n t e s y d a n d o 
l u g a r a que l l e g a r a n fuerzas de c a b a l l e r í a 
de La G u a r d i a c i v i l , q u e d e s p e j a r o n los 
g r u p o s p o r m e d i o de u n a e n é t i c a c a r g a . 
A consecuenc i a de l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
b e n e m é r i t a r e s u l t a r o n dos h e r i d o s . U n o 
de e l los t i e n e u n s a b l a z o e n l a cabeza y su 
e s t ado es g r a v e . 
Se p r a c t i c a r o n t r e s de t enc iones , e n t r e 
e l las l a de u n i n d i v i d u o sobre e l c u a l re-
caen sospechas de q u e f u é e l p r o m o t o r de 
'os sucesos. ' 
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D O N J O S É E S T R A Ñ I 
Biografía humorística. 
D o n J o s é E s t r a ñ i , e l v i e j o m a e s t r o d e l 
h u m o r i s m o s a n o , s i n s á t i r a s n i filosofías, 
e l h u m o r i s m o p a r a h a c e r r e í r y no p a r a 
h a c e r pensa r , h a t e n i d o l a idea , q u e le 
a p l a u d i r á n todos sus a d m i r a d o r e s , de re -
c o p i l a r e n u n a s c u a n t a s e n t r e g a s — q u e 
f o r m a r á n u n l i b r o — t o d a s sus r e v i s t a s de 
to ros , a q u e l l a s c r í t i c a s t a u r i n a s que le 
h i c i e r o n p o p u l a r y Le h o m b r e a r o n c o n los 
•evisteros de s u t i e m p o . 
E l p r i m e r c u a d e r n o — q u e e l g r a n p e r i o -
d i s t a nos h a e n v i a d o c o n a t e n t a y e fus i -
va d e d i c a t o r i a — t r a t a e x c l u s i v a m e n t e de 
s u b i o g r a f í a . C o m o t o d a s l a s de los h o m -
bres que h a n pasado p o r el m u n d o l u -
c h a n d o p a r a l l e g a r a u n pues to m e r e c i d o 
en e l m e r c a d o i n t e l e c t u a l , e s t á é s t a a t i b o -
VARIAS NOTICIAS 
POR TF.LÉFONO 
E l « L e ó n X I I I » . 
V I G O , 5 .—Proceden te de B u e n o s A i r e s 
h a - f o n d e a d o e l t r a s a t l á n t i c o « L e ó n X I I I » , 
que ha. d e s e m b a r c a d o en este p u e r t o 507 
pasa j e ros , 1.550 cue ros de v a c a y 550 sa-
cos de c a f é . 
Conduce o t r o s 400 pasa j e ros y m á s car-
g a p a r a S a n t a n d e r y B i l b a o . 
^Duran te l a t r a v e s í a s u f r i ó u n acceso de 
l o c u r a e l p a s a j e r o d o n B a l d o m c r o M a r t i -
nes, n a t u r a l de Z a m o r a . 
E n L a s P a l m a s . 
L A S P A L M A S , 5 . — H o y se pr .odujo bas-
t a n t e . a l a r m a en este p u e r t o , p u e s se c r e y ó 
e n l a r e p e t i c i ó n de u n caso a n á l o g o a l ocu-
r r i d o r e c i e n t e m e n t e en T e n e r i f e c o n el v a -
p o r « W e s t b u r g » . 
,Se t r a t a b a de n n b u q u e que a t o d a ve-
l o c i d a d se d i r i g í a s o b r e ,1a cos t a ce rca d e l 
p n e b l o , y a l p a r e c e r c o n á n i m o de emba-
r r a n c a r . 
L a s gen tes d e c í a n que e r a u n b u q u e ale-
m á n que h u í a de l a p e r s e c u c i ó n de l o s 
c r u c e r o s ingleses . 
L o s p r á c t i c o s y a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s 
que s a l i e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e c o n s i g u i e -
r o n q n e el v a p o r se d e t n y i e r a c u a n d o y a 
c o r r í a i n m i n e n t e p e l i g r o . 
Se t r a t a b a de u n v a p o r d a n é s q u e h a b í a r r a d a de a n é c d o t a s c u r i o s í s i m a s , de t r a - , 
ba josos a fanes , d é a p u r o s y de a l e g r í a s p e r d i d o e l r u m b o . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L A S H A Z A Ñ A S D E L " M O E W E " 
P O R T E L E F O N O 
E n l a C á m a r a i t a l i a n a . H a s t a a h o r a se sabe q u e h a y c i n c o 
r e l e g r a i i a n de Uonua .que a i e m p e z a r l a m u e r t o s y 280 h e r i d o s . 
iSe cree e n c o n t r a r m á s s e s i ó n e n l a c á m a r a ue u i p u t a u o s , e i v i -
cepres ic lenu; l e y ó u n l e i e g i a i u a u e i p r e -
s i o e n i e de l a u a i ñ a r a oe u i p u t a u o s ue 
r r a n c i a , que o ice a s i : 
«Tiávé e i h o n o r ae ieer e n Ja C á m a r a 
í r a n c e s a vues t ro ue-spacno. A p l a u s o s u n á -
n i i u e o s a i u u a i o n l a g e n e r o s a m a n i í e s u a -
c i o n oe i a L a m a r a j w i i i a i u i . 
N u t a i r a s a u n a s e é i a n n e a c h i d a s d e or-
g u u o p o r e i i i o m é u a j e a l e j é r c i t o f r a n c é s 
ae i o s r e p r e s e n t a n t e s de l a n o b l e I t a l L a . 
Soy i m e r p r e i e de l a C á m a r a e n t e r a q u e 
m e r o g ó t r a n s m i t i e s e a l a C á m a r a i t a l i a -
n a l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o v i v o r e c o n o c i -
m i e n t o y t e s t i m o n i e n u e s t r a p r o f u n d a a d -
m i r a c i ó n p o r e l h e r o í s m o de i e j é r c i t o i t a -
l i a n o . . 
L a u n i ó n de l a s b a n d e r a s de l a s dos na -
c iones n o s c o n d u c i r á a l t r i u n f o d e í m u í -
vo de l a c i v i l i z a c i ó n y la. l i b e r t a d . » 
M u c h o s a p l a u s o s y v i v a s a F r a n c i a e 
I t a l i a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a l a s t r e s de l a t a r d e , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
( (En Béf lg i ca , Ja a c c i ó n de l a a r t i l l e i r í a 
• l a n c e s a d e s t r u y ó lias t r i n c h e r a s a l e m a -
nas" a l S u r de L o m b a r t z y d e . 
E n A r g o n a , d i s p a r o s d e l a s b a t e r í a s 
: r ancesas ooontira das t r i n c h e i r a s y v í a s de 
. • o n m i n i c a c á ó n dell e n e m i g o e n i a r e g i ó n 
de H a u t e Ghevaucihe y D o r e u á l l e s . 
e n t r e l o s es-
combros . 
L a s causas de es ta e x p l o s i ó n se a t r i -
b u y e n a u n a i m p r u i l e n c i a . 
A v i a d o r muerto . 
D i c e n de P a r í s que e l a v i a d o r D e l a n n a y ' 
h i z o sobre A m b e r i e u x , e n B u g e y , u n a f a l -
sa m a n i o b r a , y e n d o e l a p a r a t o c o n t r a u n 
á r b o l . 
E l a p a r a t o q u e d ó des t rozado . 
E l p i l o t o r e s u l t ó m u e r t o . 
Detal les de un combate . 
U n despacho de A m s t e r d a m dice que 
e l I J l oyd - h a conmunicado q u e e l v a p o r 
f r a n c é s « T e n t o m e n » , de 4.824 toneJadas, 
ha s ido t o r p e d e a d o y h u n d i d o . 
.L,a t r i p u l a c i ó n p u d o sa lva r se . 
Choque de trenes . 
i T e l e g r a i f í a n dle R o m a que u n t r e n de 
v i a j e r o s , q u e se d i r i g í a de A n c o i x a a Caa-
t e l l m a r e , c h o c ó c o n n n t r e n m i i l i t a r , des-
t i o z á n d o s e v a r i o s vagone.- . 
' H r s t a a jhora se h a n e x t r a í d o de e n t r e 
Jos r e s to s d e l c o n v o y 10 m u e i r t o s y 40 
mer idos . 
R u m o r e s de paz. 
De P a r í s d i c e n q u e se h a b l a de nego-
c i a c i o n e s de paz , i n i c i a d a s p o r T u r q u í a 
c e r c a de l o s ¿ l i a d o s . 
Se a f i r m a q u e T a a l a t - B e y , e n n o m b r e 
dea C o m i t é de U n i ó n y P r o g r e s o , h a to-
m a d o l a i n i c i a t i v a de esas ges t iones , > 
q u e dos d e l e g a d o s c o n ampiLios poderes 
L a i u c l h a loca l l i zada e n e l f r e n t e de V e r - ' h a n s a l i d o p a r a S u i z a , d o n d e con fe r en 
I iMi , e n eil p u e b l o de D u a u m o n t , se h a he- c i a r á n c o n los r e p r e s e n t a n t e s de l a E n -
:iho m á s a c t i v a d u r a n t e da t a r d e de a y e r , t en te . 
A l a s s e i s de l a t a r d e , los a l e m a n e s , 
d e s p u é s de um'vioiLento b o m b a r d e o i n i c l o a -
r o n c o n t r a n u e s t r a s l í n e a s desde e l bosque 
de H a u d r o m o n t h a s t a e l f ue r t e de D u a u -
m o n t , u n a t a q u e v i o l e n t í s i m o , que f u é 
c o n t e n i d o p o r n u e s t r o fuego . 
i D u r a n t e l a n o c h e c o n t i n u ó e l b o m b a r -
deo m u y i n t e n s o c o n t r a t o d o ell f r e n t e aü 
Es t e de l M o s a y a l Oeste, p r incdpa l lmen te 
c o n t r a M o r t - H o m e y l a l o m a de L ' O i e . 
L a s v i c t i m a s de u n a e x p l o s i ó n . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de la ex-
p l o s i ó n e n el d e p ó s i t o de m u n i c a o n e f i de 
la Doble Corona, dicen que sus efectos h a n 
sido terriblea. 
A ñ a d e n esas n o t i c i a s que ios rusos pa-
s a r o n a c u c h i l l o a m u c h o s f u g i t i v o s . 
P A R T E A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l a u s t r i a c o 
t r a n s m i t e e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i -
c i a l : 
« N i n g ú n c a m b i o en l a s i t u a c i ó n de 
n i n g u n o de los f ren tes de c o m b a t e . » 
E l P a p a y l a paz . 
C o m u n i c a n de R o m a que S u S a n t i d a d 
h a d i r i g i d o u n a c a r i a a u n c a r d e n a l d i -
c i é n d o l e q u e sus esfuerzos p a r a c o n s e g u i r 
l a p a z h a n s i d o e s t é r i l e s ; p e r o q u e e s t á 
d i spues to a s e g u i r t r a b a j a n d o p a r a que 
cese l a h o r r e n d a l u c h a q u e es eJ s u i c i d i o 
de l a E u r o p a c i v i l i z a d a . 
D i c e q u e e n esta C u a r e s m a todas l a s fa-
m i l i a s c a t ó l i c a s deben e l e v a r sus p reces 
a l s e ñ o r r o g á n d o l e h a g a cesa r Ja c r u e n t a 
c o n t i e n d a , 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De S a n P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n e l s i -
g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u s o : , 
« E n ;ia r e g i ó n de D w i n k s y Jooostabflt 
h e m o s rea l l izado v a r i o s r e c o n o c i m i e n t o s , 
c o n é x i t o . 
M á s a l S u r y en Gail i tzí ia, f uego de f u -
s i l e r í a h a b i t u a l . 
E n P e r s i a h e m o s o c u p a d o i a c i u d a d de 
B i d j a , a 60 v e r s t a s a l N o r t e de H a m a -
d e n . » 
L a s h a z a ñ a s del « M o e w e » . 
U n r a d i o g r a m a de Ñ a u e n d ice q u e e l 
v a p o r a l e m á n « M o e w e » , c o n v e r t i d o en c r u -
cero a u x i l i a r , h a r eg re sado i n d e m n e a su 
base de ope rac iones , d e s p u é s de r e a l i z a r 
u n c r u c e r o de v a r i o s meses p o r d i v e r s o s 
m a r e s y de c a u s a r g r a n d e s d a ñ o s a l a 
M a r i n a i ng l e sa . 
E l « M o e w e » h a s ido m a n d a d o p o r el 
c a p i t á n conde D o n a S c h l a d i a n , ©1 c u a l h n 
d e s e m b a r c a d o con c u a t r o o f i c i a l e s y 29 
m a r i n e r o s de l a d o t a c i ó n de l b u q u e y 
166 t r i p u l a n t e s de o t r o s b u q u e s enemigo. -
i T b a d o s a p i q u e . • • 
E l " M i U ' w MJ t r ae a. b o r d o u n m i l l ó n áfi 
' n a r cos en b a r r a s de o ro que c a p t u r ó a 
b o r d o del « A p p a m » . . 
yOS b u q u e s • a p t u r a d o s y h u n d i d o s p o r ei 
« M o e w e » , a p a r t e el « A p p a m » , que f u é en-
v i a d o a Jos -Estados U n i d o s , s o n los s i -
g u i e n t e s : 
« C a m b r i d g e » , i n g l é s , de 3.637 tone ladas . 
« A u t h o r » , í d e m , de 3.496. 
« T r a d e » , í t i e m , de-3.608. 
« A r i a d n e » , í d e m , de 3.035. 
« D r o m o n n y » , í d e m , de 3.627. 
« F a r r i n g f o r d » , . í d e m , . de 3.146. 
« C l a n - M a t t a v i h s » , í d e m , de 5.816. 
« A p p a m » , í d e m , de 10.781. 
« W e s t b u r g » , í d e m , de 3.500. 
« H o r a c e » , í d e m , de 3.325. 
« F l a m e n e » , í d e m , de 4.296. 
« S a x c n p r i n d » , í d e m , de 3.471. 
U n v e l e r o , í d e m , de 1.437. 
« M e r o n y » , f r a n c é s , de 3.109. 
« L u x e m b u r g o » , be lga , de 4.322. 
A d e m á s de o a p t u r á r y h u n d i r estos b u -
ques, que r e p r c í - e u t a u u n a p é r d i d a de 
60.606 t o n e l a d a s , a p a r t e de l a i m p o r t a n t e 
c a r g a que l l e v a b a n , el « M o e w e » c o l o c ó n u -
m e r o s a s m i n a s cerca de l a s costas i n g l e -
- ts, u n a de l a s cua l e s c a u s ó e l h u n d i -
m i e n t o de l . a c o r a z a d o i n g l é s « K i n g E d -
w a r d V I I » . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
" P.l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l d e l e j é r c i t o a l e m á n , es e l s i -
g u i e n t e : 
((Al l l e g a r Ha n o c h ^ , e l e n e m i g o a b r i ó 
vaivo f u e g o de a r t i l l e r í a e n d i v e r s o s p u n -
t o s d e l f r e n t e . 
E n t r e eil M o s a y e l M o s e l a , m a y o r a c t i -
v i d a d e n l a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a f r a n c e -
f r a c a s ó , an t e n u e s t r o fuego , u n i n t e n t o 
de a t a q u e de líos r u s o s , d e s p u é s de h a b e r 
b e c h o sa ' l t a r v a r i a s m i n a s . 
•Rechazamos e n o t r o s l u g a r e s a t a q u e s 
de p a t r u l l a s de r e c o n o c i m i e n t ó . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a las once de l a 
noche , es el s i g u i e n t e : 
« A l N o r t e de S o á s s o n s , n u e s t r a s ba te -
r í a s e f e c t u a r o n t i r o s de d e s t r u c c i ó n c o n -
t r a l a s o b r a s e n e m i g a s . 
E n A r g o n a , n u e s t r a a r t i l l e r í a c a ñ o n e ó 
l a s o r g a n i z a c i o n e s e n e m i g a s c e r c a de l a 
c a r r e t e r a de M i n a r v i l l e , a l N o r t e de H a -
r a z é e , e n H a u t e C h e v a u c h e . 
A d N o r t e d e V e r d u n , e i b o i ñ b a a d e o h a 
s e g u i d o m u y v i o l e n t o , e s p e c i a l m e n t e e n 
e l b o s q u e de H a u d r o m o n t y f u e r t e de 
D u a u m o n t . E l e n e m i g o n o h a r e p e t i d o sus 
a t aques . 
. N o h a c a m b i a d o l a s i t u a c i ó n e n e l pue -
b l o de D u a u m o n t , c u y a s c e r c a n í a s e s t á n 
e n n u e s t r o pode r . 
E n eil bosque s i t u a d o e n V a c b e r a u v i l l e , 
u n a t a q u e de los a l e m a n e s c o n t r a nues -
t r a s pos i c iones h a s i d o r e c h a z a d o . 
E n e l W o e w r e f u e r o n b o m b a r d e a d o s 
F r e s n e s y H a n d i a m o n t . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a se m o s t r ó m u y a c t i -
v a e n e l c o n j u n t o d e l f r e n t e . 
C a ñ o n e a m o s t r o p a s en m o v i m i e n t o , ail 
N o r t e d e V a o h e r a u v i l l e , h a c i a e l bosque 
de F o r g e s y e n l a s p r o x i m i d a d e s de L o u -
v e m o n t . 
U n o de n u e s t r o s a v i o n e s l a n z ó a n o c h e 
b o m b a s sobre da e s t a c i ó n de Conf l ans , 
donde se o b s e r v ó g r a n a c t i v i d a d . » 
»ÍVVVVVVV»/VVVVVV\,VVVVVVVVVVVVVVVV\ v \ \ v VVVVVVX-VVXA t 
L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z son 
e u p é p t i c o s , a n t i g a s t r á l g i c o s y no h a y en-
fermo del a p a r a t o digestivo, por c r ó n i c o 
que sea , c u y a enfermedad res i s ta los efec-
tos curat ivos de los compr imidos E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en f a r m a c i a s y c e n t r o s de es-
p e c í f i c o s . 
vVVVVVVWlMíVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVí 
Sección necrológica. 
A y e r e n t r e g ó su aJlma a l S e ñ o r e l que 
f u é en v i d a p e r s o n a i n t a c h a b l e y e jemip la r 
c a b a l l e r o , d o n L u i s S e r d i o y S e r d i o . 
A su a f l i g i d a esposa, d o ñ a A n a de Co-
i l o s í a ; a-su h i j a d o ñ a A r a c e l i y a su her -
m a n a d o ñ a R a m o n a de S e r d i o , a c o m p a -
ñ a m o s en s u t r i s t e z a y l a s deseamos c r i s -
t i a n a r e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r p é r -
d i d a t a n sens ib le . 
• » « 
E n l a i s l a de C u b a h a f a l l e c i d o e l q u e 
f u é n u e s t r o b u e n a m i g o d o n Juilio V a l e n -
zue l a , s e c r e t a r i o - c o n t a d o r de l a f á b r i c a 
de hieJlo « L a T r o p i c a l » . 
A t o d a su f a m i l i a , y e s p e c i a l m e n t e a s u 
he i m a n o d o n J o s é y a su p a d r e p o l í t i c o , 
d o n R a m ó n B l a s c o , e s t i m a d o c o n v e c i n o 
n u e s t r o , d a m o s n u e s t r o p é s a m e m á s sen-
t i d o . 
IHHBI^RBiHHi^BHBs* 
V \ W V W W V W W l / V V V W W ' V V W W V W V V V W V W V W W V W V V 
C o n s t i p a d o s . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a -
se a n u n c i o en o u a r t a p l a n a . 
Inspección de Vigilancia. 
Pese tas que vue lan . 
A y e r se p r e s e n t ó e n l a i n s p e c c i ó n de V i -
g i l a n c i a M o d e s t o Soto L ó p e z , i n d u s t r i a l 
de l a ca l l e d e l M e d i o , d e n u n c i a n d o q u e de 
s u d o m i c i l i o le h a b í a n s u s t r a í d o u n b i l l e -
sa , y lespecial lmente e n e l b o m b a r d e o v i o - t e de 50 p,e6€tas y u n a s o r t i j a , s i n que 
l ien to d e c u a n d o e n c u a n d o e n l a r e g i ó n 
de D u a i u m o n t . 
N o h u b o c o m b a t e s de i n f a n t e r í a . 
P tura e v i t a r p é r d i d a ^ i n ú t i i l e s , a y e r eva-
c u a m o s l a s t r i n e b e r a s s i t u a d a s ce rca de 
l a sasa f o r e s t a l de T h a n v i l l e , a l N o r d e s t e 
de B a d o n v i l l e r s , que h a b í a m o s c o n q u i s t a -
do a los f r ancese s e l 28 de f e b r e r o . 
L a e v a c u a c i ó n se h i z o a n t e l a concen-
t r a c i ó n de fuego d e l e n e m i g o , s o b r e aque-
l l a s t r i n c h e r a s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E n l a r e g i ó n de I l l u d h s 
p u e d a s a b e r q u i é n e s f u e r o n l o s a u t o r e s 
d e l r o b o . 
I n t e r r o g a d a l a s e r v i d u m b r e , se c o m e n -
z a r o n a i n s t r u i r l a s o p o r t u n a s d i i l i genc i a s , 
y e l a s u n t o p a s ó a l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
d e l c o r r e s p o n d i e n t e d i s t r i t o . 
VVVVVVWVVWVVVA/VVWWWVVVAA 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
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P a r a p r o t e g e r s e de l a s i n f ecc iones t i -
fo ideas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á -
m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y su p r o -
v i n c i a : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o i t a l i a n o , d i ce 
lo s i g u i e n t e : 
« E n t o d o e l f r e n t e d u e l o de a r t i l l e r í a y 
acc iones de p a t r u l l a s . » 
V a p o r hundido . 
I n f o r m e s de S a n P e t e r s b u r g o d i c e n que 
í a t o m a de B i t l i se V e r i f i c ó ca s i p o r sor-
p r e s a . 
iLas t r o p a s r u s a s se a c e r c a r o n de n o c h e 
a l a s pos i c iones t u r c a s , y a l a s t r e s de l a 
m a d r u g a d a r e a l i z a r o n u n a t a q u e a l a ba -
yoneta, que puso en fuga all enemigo. 
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R e p r e s e n t a n t e : d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o M o r e t , 2, S a n t a n a e r . 
R e p r e s e n t a n t e e n R a m a l e s : d o n P e d r o 
G o y a . 
Especialista en partos y 
enfermedades de la mujer 
T e l é f o n o n ú m . 243. 
Ballesleros 
* f : I'ero, n ú m . 2. 
C o n s u l t a de once a u n a . 
ROYALTY Arar t a l é rMtauran! SERVICIO A LA CAUTA 
T a l é f a n a n i m a r a 117. 
E l d í a 6 de m a r z o , a Jas doce de l a m a -
ñ a n a , t e n d r á , l u g a r e n l a n o t a r í a de d o n 
B e r n a r d o O r t i z , M a n c a , 8, 2 .° , l a s e g u n d a 
subas t a v o l u n t a r i a de l a casa n ú m e r o 7 
de l a cal le de S a n F r a n c i s c o , de esta c i u -
d a d , c o n f r e n t e s y p l a n t a s b a j a s a l a s ca-
l les de S a n F r a n c i s c o y A t a r a z a n a s . 
L a s c o n d i c i o n e s y t í t u l o s de p r o p i e d a d 
se h a l l a n de m a n i f i e s t o e n d i c h a n o t a r í a . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de c u a -
t r o a c i n c o . 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , A l -
c a p a r r a s , M o s t a z a TREVIJANO 
V V I H < > 
U v a s frescas, n a r a n j a s m a n d a r i n a s , 
m a n z a n a s s u p e r i o r e s , p l á t a n o s y p i ñ a s 
de l a H a b a n a , t o d o de l a m á s se lec ta c a l i -
d a d , se vende en e l de spacho de 
M, Alfredo Galiana 
S a n F r a n c i s c o , 2 4 . — T e l é f o n o n ú m e r o 791. 
T a m b i é n s i g u e n a l a v e n t a los l e g í t i m o s 
t u r r o n e s de G i j o n a y o t r o s dulces . 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancas de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
fl. V e ! a co m 
/ W V W V W W W W W V W W W Blanca, 4O 
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tenia, cloi-osiss. in-
s s • tifimo : : : 
Debilidad general. 
O o n v í i 1 e c e n e i a , 
é l ) o e a d t - 1 c r e e i -
: d e l e m b a i - a z o s 
E l más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumidores 
Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
L a Bolsa l ia v a r i a d o de o r i e n t a c i ó n , 
¡H o d u c i é n d o s e u n re t roceso b a s t a n t e s i g -
uí l i a d o , c o m o i n d i c i o de c a n s a n c i o des-
t p u é s de l a c o n t i n u a d a m a r c h a a scenden -
te q u e l i a v e n i d o reaJ i zando . 
L o » eatusiaet-as de l s e ñ o r U r z á i z reda-
• • i m í a n el hecho c o n su s a l i d a d e l r n i n i s t e 
uiOj y , p o r e l c o n t r a r i o , h a y q u i e n l o a t r i -
b u y e a ^ a ' f a l t a de p r e s i ó n p a r a sos tenei 
v i m b i o s , s i q u i e r a c r e a n q u e l a h a h a b i d o , 
H a l a n d o de e v i t a r que l a b a j a c o i n c i d i e r a 
con e l cese de l c i t a d o m i n i s t r o . 
P r e s c i n d i e n d o de u n a s y o i r á s a p r e c i a -
c iuu i ' s , lo os tens ib le es q u é a Ja c o n t i n u a -
rla d i é m a n d a de que h a n s ido ob je to los 
va- loreé p ú b l i c o s , h a s e g u i d o s u p a r a l i z a -
c i ó n COTÍ a l g u n a m a y o r o f e r t a , s i endo ¡a 
cdn^ecueuc ia de u n o y lo o t r o l a dep rc -
Si6n del m e r c a d n . 
L a d i s m i n u c i ó n de l a d e m a n d a se e x p l i -
cá i.M i i V r t a m e n t e , p o r q u e l ó g i c a m e n t e de-
be tener u n J í m i t e i m p u e s t o p o r la c u a n -
tí i de las d i s p o n i b i l i d a d e s y p o r los t i p o ^ 
do c o t i z a c i ó n . 
V el a u m e n t o de o f e r t a t a m b i é n se ex-
p l i c a p o r l a s r e a l i z a c i o n e s de benef ic ios 
q u e Jos a l t o s p r e c i o s ' s i e m p r e d e t e r m i n a n . 
T a m b i é n se e s t i m a r e l a c i o n a d a l a va-
r i a c i ó n de t e n d e n c i a s con l a e m i s i ó n de 
• ' b l i g a c i u n o s del T e so ro , c o n s i d e r a n d o que 
puedo t e n e r a t r a c c i ó n p a r a el d i n e r o d»-
los que s n c r i f i c a n el i n t e r é s p o r l a t r a n -
^ ü M ú é d j s i q u i e r a s ean t a m b i é n mucho1-
lm que o p i n a n que p o r l o r e d u c i d o de l i n 
teres no p u e d e n l a s n u e v a s O b l i g a c i o n e s 
eo^ iS i ideparsé c o m o v a l o r que h a y a de. h a -
cer c o m p e t e n c i a - a las D e u d a s p ú b l i c a s . 
E s r a c i o n a l s u p o n e r que t r a s d e l a l z a 
se i m p o n í a u n a l t ó en l a . m a r c h a , s iqu i e -
r a fuese p a r a c o n s o l i d a r p r e c i o s ; p e r o co-
m o ¡a m o d i f i c a c i ó n de l a t e n d e n c i a bu r -
éátM ha c o á n c i d i d o con la s a l i d a de l s e ñ o r 
l r / a i z v con la e m i s i ó n de ' O b l i g a c i o n e s , 
es e x p l i c a b l e que c o n lo u n o v lo o t r o 
p re t enda r e l a c i ó n a m e lo nne a h o r a o c u r r 
en el anercado, a u n s i endo u n hecho que 
n a d a l l ene de e x t r a o r d i n a r i o . 
L a J i q u i d a c i ó n de f e b r e r o n a d a de p a r -
t i c u l a r ha o f rec ido , h a b i é n d o s e d o b l a d o e ¡ 
i n i e r i o r con « d e p o r t » úa 15 *r 10 c é n t i m o s : 
el E x t e r i o r , a la pa r : con doble de 40 y 3.r-
c é n l i m o s l a s p r e f e r e n t e s de l a General": de 
Í5 •1 M A l c o h o l e r a ^ : m 50 y 65. en C e n t r a : 
M e x i c a n o , y 1.25 pesetas p o r a c c i ó n en i la-
de M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e . 
Los c a m b i o s <ie c o m p e n s a c i ó n fijado-? 
p o r la J u n t a S i n d i c a l , son -los s igu ien tes -
I n t e r i o r . 74,70; E x t e r i o r , 82,10; Á m o r t i z a -
b le , 4 p o r 100, 88, y e l 5 p o r 100. 95.90: 
p r e f e r en t e* de l a Gener .al . 56,50, y o r d i n a -
r i a ^ ile la m i s m a . 2 1 ; F a l g u e r a s , 89; A l -
coho le r a s , 05; C e n t r a L 78, y R í o s , 274 pe 
setas; A l i en n i es. 364, y N o r t e s , 371 pese-
t a s p o r a c c i ó n . 
L o s c a m b i o s m e d i o s de los efectos p ú 
bl icos en el m e s de febre ro , son estos-
í n t e r i n ] - , 74,258; E x t e r i o r , 81.775; A m o r t i 
za l . le . 4 p o r 100. 87.733: A m o r t i z a b l e , ' 
p o r 100. 96,203: Tesoros . 4,50 p o r ' 100 
102,181: Tesoros . 4,75 p o r 100,. 102.902; C é 
d n l ^ s d é l H i p o t e c a r i o . 4 p o r 100, 94,550, v 
del 5 p o r 100.^103,652. 
L a Deuda i n t e i i o r a l contado-, q u e ce-
r r ó l a s e m a n a a n t e r i o r a 75,15, ab re a l en 
t e r o , y c ó n escasa r e s i s t enc ia v a r é t r o c e -
d i e n d o h a s t a 73,85 e-n eil . c i e r re : 
E n esie mes co t i za a fin c o r r i e n t e s 
74,10. 
E l E x t e r i o r se t r a t a a 82,60, 82,50 y 82.10 
c o n t i n u a n í l o s u descenso a 81,85 a 81,7 ' 
en el c i e r r e . 
Y de loe A m o r t i z a b l e s . e l 4 p o r 100, s e ñ a -
la los p r e c i o s de 88 v 86,75 en l a serie D 
y ©1 5 p o r 100 se hace a 96, 95,90 v 96,20 
con e í c i e r r e a 95,50. 
I-as O b l i g a c i o n e s del Tesoro , 4,50 p o r 
100, de 102,70.a 102, W, y las del 4,75, e n t r e 
102.90 y 10.1.25, s e g ú n ilaá ser ies . 
I)e las í l é d n l a s del H i n o t e c a r i o . l a s de l 
4 p o r 100, a 95.15" y 96,25, v l a s de l 5 p o r 
100. a 104,15 v 20, c o n c u p ó n , v a 102 s i n é l . 
Láfl de l Cana.l de I s a b e l 11, a 87,50. 
I e s dicciones del B a n c o de E s p a ñ a , a 
457 y 458; las del I T i p o t e c a r i o , a .205, ga -
n a n d o un p u n t o ; y de l H i s p a n o - A m e r i c a -
n o , a 117, t a m b i é n en afea de t res en te ros . 
•Pedido y e n a l z a el E s p a ñ o l de l R í o de 
l a P l a t a , m e j o r a n d o , de 262 a 276 y des-
c e n d i e n d o e l s á b a d o a 263 pesetas , s i g u i e n -
do e l c u r s o de l a b a j a g e n e r a l . 
L a s acc iones de i a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de Tabacos , a 277 y 276 y 277 o t r a 
vez. 
E x p l o s i v o s , a 257, 256,50 y 256; F e l g u e -
ras , a 89, p e r d i e n d o en te ro^ y m e d i o , y 
C o n s t r u c c i o n e s M e t á l i c a s , a 70. 
De í las acoiones de Ha Generai l A z u m r e -
r a , l a s p r e f e r e n t e s se h a c e n a 57,50, 58,50, 
56,50 y 56,00, w las o r d i n a r i a s , a 21 y a 20. 
E l Consejo de l a Soc i edad h a a c o r d a d o 
n o t r a t a r de l d i v i d e n d o h a s t a q u e y a e n 
j u n i o p u e d a a p r e c i a r s e l a m a r c h a de l 
e j e r c i c i o . 
M e j o r a n de 8 a 12 l a s p r e f e r e n t e s de l a 
A z u c a r e r a de M a d r i d . 
A l i c a n t e s , a 363, 364, 369 y 366, y N o r -
tes, a 3G9 pesetas c o n t a d o . 
L a s O b l i g a c i o n e s s i n e s i a m p i l l a r de l a 
G e n e r a l A z u c a r e r a , a 75. 
• De l a s de f e r r o c a r r i l e s c o t i z a n : las d i 
V a l l a d o l i d - A r i z a , a 101,75, g a n a n d o l a 
f r a c c i ó n ; M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e , 
s e r i e C, a 77,75, p e r d i e n d o u n c u a r t o : 
H u e s c a a F r a n c i a , a 82,25 v 82; especiales 
4 1/2 p o r 100, d e l N o r t e , a 87 y 87,25, y Oes-
tes, a 44, e n a l z a de dos en t e ros . 
L o s f r a n c o s e n t r e 89,90 ̂  89,40, y las l i -
b ra s , e n t r a 25,11 y 25,04, q u e d a n d o a 89,40 
y 25,08, r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n B i lbao' 
Este m e r c a d o c o n t i n ú a d e s e n v o l v i é n d o -
se en u n t o n o de g e n e r a l firmeza, pe ro s i n 
n e r v i o s i d a d e s n i d a r n o t a s A g u d a s , sa lvo 
como d? c o s t u m b r e , e n el g u i p o aa\.:. i 
q u e s e ñ a l a v i s i b l e recelo a n t e los a n u n c ñ 
de u n n u e v o decre to sobre l a M a r i n a m e i -
cante , q u e s i .se c o n f i r m a n o ha de sá} 
s e g u r a m e n t e f a v o r a b l e a estas Sooiedade-
y s u s v a l o r e s . 
De acc iones b a n c a r i a s , se h a n cot izado-
l a s de l B a n c o de V i z c a y a , en a lza , de &%?• 
a 622,50 pesetas: s i n v a r i a c i ó n las del de 
B i l b a o , a 1.550, y l a s del C r é d i t o de h 
U n i ó n M i n e r a , que d e s p u é s de sobrep:i.--s • 
l a p a r a l hacerse a 125 pesetas, flojean a 
116. r e a c c i o n a n a la p a r , de 122,50, y a u n 
m e j o r a n a 123. Desde 1 de m a r z o c o t i z a n 
con u n n u e v o desembolso de 27,50 pesetas, 
que e l e v a a 150 su c a p i t a l n o m i n a l desem-
bo l sado y c o t i z á n d o s e a 154! 
De l a s f e r r o v i i a r i a s , en a lza las R o b l a s , 
de 315 a 320 pesetas ; y los Vascongades , 
de 505 a 510, y en b a j a S a n t a n d e r - B i l b a o , 
de 350 a 347,50. De l a s O b l i g a c i o n e s de este 
g r u p o se h a n c o t i z a d o : B i l b a o - D u r a n g o , 
1902, a 8 i ;25 y 82,50 p o r 100; S a n t a n d e r -
R i l b a o . 1898, a 80; í d e m . 1900, a 77; T ú -
l l e l a - B i l b a o , p r i m e r a y s e g u n d a © e r i é s , a 
104; V a s c o - A s t u r i a n o , p r i m e r a h i p o t e c a , a 
94 y 94,50; A s t u r i a s , p r i m e r a , a 6D,75 y 67; 
N o r t e s , p r i m e r a , a 65.75 v 66; A l s a s u a s , de 
86,90.a 87,25; A r izas , a 103 y 102,50, y A l i -
cantes , s e r i e D , a 77,50. 
La-s acc iones n a v i e r a s , n e r v i o s a s , y con 
| o ' l e n c i a i r r e g u l a r , se h a n c o t i z a d o : Sota 
A z n a r , en b a j a , de 3.500 a 3.250 pesetas, 
y d e s p u é s de c o b r a r e l d i v i d e n d o de 150 
pesetas, s e h a c e n a 3.000: A c t i v i d a d , de 
510 a 480; B a c h i , de 1.688 a 1.560; O laza -
r r i , de 945 a 925; la M a r í t i m a U n i ó n s i ib 
p r i m e r o de 915 a 965, decae a 850, m e j o r a 
a 015 o t r a vez y c i e r r a , p o r fin, a 875; Vas -
c o n g a d a , de 980 m e j o r a h a s t a 1.015 pese-
las , desc iende a 890. v u e l v e a r e a c c i o n a r 
a 965 y c ie rna a 870; N e r v i ó n , de 1.700 sube 
a 1.760, cae a 1.650 y q u e d a a 1.725; se co-
t i z a n l a C a n t á b r i i c a , de 475 a 470 pesetas, 
y la E s t r e l l a , a 700 c o n t r a 405 e n enero , 
v la N a v i e r a de B e g o ñ a . que a c a b a de se r 
a d m i t i d a en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l , se hace 
a su p a r de 500 pesetas. 
L a E u s k a l d u n a , s i n v a r i a c i ó n , a 825 p é 
s e t a s 
De m i n e r a s se t r a t a n : Calas , a 330 pese-
t a s ; V i l l a o d r i d , en r e p o r t , a 335 c o n t a d o \ 
337 a l 13 de m a r z o ; Setares , a 16.000; las 
tres s i n v a r i a c i ó n ; Sabero , a 605, g a n a n d o 
c i n c o ; C o l l a d o de l L o b o , a 365, c o n i g u a l 
s u b i d a , y en b a j a D í c i d o , de 760 a 710. 
L a ú l t i m a c o t i z a c i ó n de .las M i n e r a s ha 
s i d o 88 po r 100, y se s i g u e h a b l a n d o de l a 
fonm'ac ' i ón de u ñ a S o c i e d a d , con c a p i t a l 
de 10 a 12 m i l l o n e s de pese tas , p a r a cons-
t r u i r a l t o s h o r n o s en S a g u n t o y f u n d i r e l 
l i n g o t e a l p i e de las m i n a s . 
L a s e l é c t r i c a s m a n t i e n e n su firmeza, s u -
b i e n d o de 505 a 513,75-pesetas l a U n i ó n 
E l é c t r i c a V i z c a í n a , de 365 a 500 Ja l l i d r o e -
l é c t r i c a I b é r i c a , y l a s o b l i g a c i o n e s de es ta 
ú l t i m a , de 98,50 p o r 100 a la p a r . 
Se m a n t i e n e n a 349 p o r 100 i a s acc iones 
de A l t o s H o r n o s ; las o r d i n a r i a s d e l a Bas -
c o n i a m e j o r a n de 450 a 460 pesetas, y las 
A u r r e r a r e p i t e n su ú l t i m o c a m b i o de 600. 
L a s B e s i n e r a s . firmes, e n t r e 84- y 85 p o r 
100; P a p e l e r a s , de 68,50 a 65 y 66 p o r 100; 
B o d e g a s B i l b a í n a s , en a lza , de 575 a 600 
pesetas, c e r r a n d o a 595; E x p l o s i v o s , a 255 
p o r 100, p e r d i e n d o t res en teros , y s in ope-
r a c i o n e s l a s I n d u s t r i a s , p e r o con p a p a l a 
177 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s del A v n i i t a m i e n t o , a 88 p o r 
100; del P u e r t o , 1899', a 96, y de las H u l l e -
r a s del Sabero . a 94. 
E n S a n t a n d e r . 
Se h a n c o t i z a d o : aopiqneS del B a n c o de 
S a n t a n d e r , l i b e r a d a s , a 260 p o r 100; í d e m 
s in l i b e r a r , a 265: d e l M e r c a n t i l , s i n ' l ibe-
r a r , a 142; C o m p a ñ í a de A g i m s . a 135; 
N u e v a M o n t a ñ a . ' c a í y s i n c é d u l a , a 47: 
M o n t a ñ e s a de N a v e g a c i ó n , a 700 pesetas: 
S a n t a n d e r i n a , 185,"y M i n a s C o m p l e m e n t o , 
a 170 pesetas . 
Y d é O b l i g a c i o n e s : A v u n t a m i e n t o , 4 1/2 
p o r 100, a 82,50; í d e m . 5 p o r K)0, a 76; 
N u e v a M o n t a ñ a , -i 7S y TS.á'i: F e r r o c a -
les S e c u n d a r i o s , a 67,30; A l s i snas . a 87 y 
87,25; A s t u r i a s , a 67, y Huesca -, a 82. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
D e l C a r n a v a l -
P o r efectrí; del c o l o r n r o p i o riel m u -
dho a j e t r eo de l d í a de a y e r , .:-e s u s c i t ó na 
p e q u e ñ o « c i s c o » e n t r e dos j ó v e n e s , en na 
e s t a b l é c i m i e n t o de l a ca l le de Cervan ' . > 
Eil a l b o r o t o , a f o r t u n a d a m e n t e , no p a s ó 
de v a r i a s bo fe t adas .sin consecuenc ias . ' 
E n t r e vecinos. 
A-tófe o c h o , y m e d i a de la noc l ie dc aye r , 
se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n en e l p i s o s e g u n d a 
de r ecba de la casa n ú m e r o 7 de ía ca l le 
de S a n t a M a r í a E g i p c i a c a , en t r e los vec i -
nos J e s ú s . F e r n á n d e z R e g a t i l l o , • V i c t o r i a 
A n a b i t a r t e , V a l e n t i n a ( Ja rc ia y dos h i j o s 
de é s t a llamadfw* Joisé y M a n u e l CasuSv) 
G a r c í a . 
C o m o el P e g a t i l l o i n t e n t a r a a g r e d j r a l a 
m a d r e de l -To.-é y M a i n u ' ! , é s t o s i n t e r v i -
n i e r o n , y entonces J e s ú s , e s g r i m i e n d o u n a 
n a v a j a , t r a t ó de a g r e d i r á los dos h e r m a -
nos, a b a l a n z á n d o s e M a n u e l Casuso a des-
a r m a r l e , r e s u l t a n d o é s t e h e r i d o PO la m a -
no d e r e c h a de v a r i a s c o r t a d a s , que le p r o -
d u j o J e s ú s F e r n á n d e z . 
L o s m e n c i o n a i l o s l e s ú s F e r n á n d e z y 
M a n u e l Casuso p a s a r o n a l a Casa de So-
c o r r o , p a r a ser c u r a d o s de l a s lesione"s re-
c i b i d a s , p u e s eil F e r n á n d e z R e g a l i l l o r e -
s u l t ó t a m b i é n con v a r i a s h e r i d i<. 
U n í i m o . 
E n l a m a ñ a n a de ayer se p r e s e n t ó en 
l a s o f i c inas de la C u a r d i a m u n i c i p a l u n a 
j r i u j e r l l a m a d a O r e g o r i a P é r e z R e n é d ó , de 
39 a ñ o s de e d a d , m a n i f e s t a n d o g i i e m o -
m e n t o s an t e s de las once le h a b í a n sus-
t r a í d o de u n b o l s i l l o doce p e s e t a » en m o -
maias de p l a t a , que a q u é l l a t e n í a n a r a pa -
gos de l a s c o m p r a s que es taba h a c i e n d o 
en l a p l aza de la P^pe ranza . 
Ta d e n u n c i a n t e c u l p a b a como autor9'-
de l a s u s t r a c c i ó n a J u a n a L ó p e z y s ú h ¡ P 
F e l i s a A p a r i c i o , l a5 cua les f u e r o n d e t e n i 
das y c o n d u c i d a s a l a s o f i c i n a s de la 
G u a r d i a m u n i c i p a l , s i endo • d e s p u é s con 
d u c i d a s a Ja I n s p e c c i ó n " de V i g i l a n c i a 
d á n d o s e c u e n t a d e l h e c h o a l J n z « r a d o de 
g u a r d i a . - q u e o r d e n ó su i n m e d i a t o ingjFe-
•=o en l a c á r c e l . 
S e g ú n m a n i f e s t a r o n l a s de t en l i l a s , ha -
b í a n l l e g a d o a y e r m a ñ a n a de V i t o r i a , y 
su v i a j e , que n o e s t á c o m p l e t a m e n t e j n s -
t i f i c á d o , h a he^ho que el je fe de l a P o l i -
c í a , s e ñ o r M u s í a res. h a y a t e n i d o e l h u e n 
a c u e r d o de p e d i r i n f o r m e s a a q u e l l a p o -
b l a c i ó n , por t ene r sospecha de aue l a s 
m e n c i o n a d a s m u j e r e s sean dos « ( p á j a r a s » ! 
de c u e n t a . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o l a s s i g u i e n t e s n e r s o n a s : 
A n t o n i o H a y a R i v a s , de 42 a ñ o s , de e r o -
siones*en a m b a s m a n o s . 
V a l e n t í n ( i n t i é r r e z , de n u e v e a ñ o s , de 
u n a h e r i d a , p o r d e s g a r r o e n e l p á r p a d o i n -
f e r i o r i z q i i l e r d o . 
Q u i n t í n R o j a s , de 28 a ñ o s , de u n a he-
r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
R o m á n P r i e t o , de 29 a ñ o s , de u n a he-
r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n p a r i e t a l i z -
q u i e r d a . 
J o a q u í n P r i e t o , de 51 a ñ o s , de e ros iones 
•en l a c a r a y cue l lo . 
M a n u e l Casuso G a r c í a , de 18 a ñ o s , de 
u n a h e r i d a i n c i s a en e l d e d o í n d i c e y o t r a s 
e n l a m a n o d e r e c h a y eros iones p o r m o r -
d e d u r a en l a r e g i ó n ' e s c a p u l l a r i z q u i e r d a . 
J o s é Casuso, de 19 a ñ o s , de dos h e r i d a s 
inc i sa s en el dedo p u l g a r d e r e c h o ; y 
J e s ú s F e r n á n d e z R e g a l i l l o , de u n a he-
r ida , f n c i s a , c o n c o l g a j o , en el dedo í n d i c e 
de recho . 
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Siliiaifl del Banco de Santander 
en 29 de febrero de 
A C T I V O 
A c c i o n i s t a s 
Ca j a: M e t a l i co 968. Í99 .73 
Sucursa l ! del 
Banco de Es-
leí ñ a en esta 
p laza , c/c 2.300.840,80. 
C a r t e r a de l B a n c o 
G a r a n t í a s 
V a l o r e s en d e p ó s i t o 
M o b i l i a r i o 
Gas tos g e n e r a l e s 
Gas tos de i n s t a l a c i ó n 
C r é d i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e 
c o n i n t e r é s . . 
F i n c a s u r b a n a s 
C u p o n e s a c o b r a r 
Cor r e sponsa l e s 
Remesas 
C ü e n t a t r a n s i t o r i a 
. V a l o r e s a m o r t i z a d o s a co-



















P A S I V O 
C a p i t a l 3.500.000,00 
Pondo en re-serva 875.000,0(1 
C i n n i t a s c o r r i e n t e s -por saildo 6.257.614.40 
D e p ó s i t o s en efec t ivo 724.492,57 
D e p o s i t a n t e s : 
P o r • g a r a n -
t í a s 13.452.375,00 
P o r d e p ó s i t c s 
v o l n n t a r i o . s . 161.347.059,25 
P o r in tereses 
y a m o r t i z a -
eiones r e a l i -
zados y n o 
sa t i s fechos . . . 591.126,01 175.390.560.2Í-
F fec to s a p a g a r 158.128,0( 
D i v i d e n d o s a pa.<rar: 25.094,68 
P é r d i d a s v g a n a n c i a s . . . 280.492.81 
Ca ja de A h o r r o s 13.753.219,94 
A c r e e d o r e s v a r i o s : p o r de-
p ó s i t o s 3.230,83 
C o r r e t a j e s 3.292,49 
C o r r e s p o n s a l e s 214.319,74 
Pesetas 201.185.435,78 
F l d i r e c t o r g e r e n t e , J o s é M a r í a G ó m e z 
'Ir la T o r r e . 
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Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s cjue se e s p e r a n .— « C a b o S a n 
s l - a s t i á n » , de T-a C o r u ñ a , con c a r g a ge-
n e r a l . 
« C a b o T r e s F o r c a s » , de L a C o r u ñ a , con , 
c a r g a generad . 
« S o l f e r i n o » , de C h r i s t i a n s u n d y escalas , 
c o n baca l ao . 
« M a t i e n z o » , de B u r d e o s , en l a s t r e . 
« E m i l i a S. d e P é r e z » , de N o r f o l k , c o n 
t a b a c o . 
. « M a r í a G e r t r u d i s » , de B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « C a b o P e ñ a s » , de 
B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
. « P i z a r r o » , de L o n d r e s , c o n c a r g a gene-
r a l . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , de B i l b a o , con c a r -
ga, g e n e r a l . 
«( .a reía, n u m e n ; ."!», de R i l i a d e o , con car-
g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — « P e ñ a R o c í a s » , p a r a 
G l a s g o w , c o n m i n e r a l . 
« A n t o n i a G a r c í a » , p a r a C i j ó n , con car -
g a g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
V a p o r e s de A n g e l F . P é r e z . 
« A n g e l P é r e z » , en v i a j e a O p o r t o . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en B i l b a o . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a San-
tander-. 
Va t io ros f5o F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilfcao. 
« M a r í a M e r c e d e s » , en G i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en S a n t a n d e r ( d i q u e ) . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , e n S a n t a n d e r . 
, « M a r í a del C a r m e n » , en R i b a d e o . 
" ( i a r c í a n ú m e r o 2», en B i l l ) a o . 
¿ G a r c í a n ú m e r o 3», e n G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
C o m p a ñ í a S ^ n t a n d e r í h a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a S a g r a » , en Socoa. 
« P e ñ a R o c í a s » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a C a b a r g a » , e n Socoa. 
Vapores de Adolfo P a r d o . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
« I n é s » , en v i a j e a S a v a n n a h . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en Burdeos . 
« A s ó n » , en T r o o n . 
Parte s recibidos en ia C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De G i j ó n . — V i e n t o Oestesudoeste f u e r -
za, f r e s q u i t o , m a r e j a d i l l a , achubascaido. 
De E l F e r r o l . — E s t e n o r d e s t e f r e s q u i t o . 
m a r e j a d a del Noroes t e , h o r i z o n t e s n e b l í - , 
nosos; b a r ó m e t r o , 764. 
S e m á f o r o . 
N o r t e b o n a n c i b l e , m a r p i c a d a de l N o ¡ -
oeste, nuboso . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 4,51 m . y 5.9 t. 
B a j a m a r e s : A l a s 11,8 m . y 11.25 t . 
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NOTICIAS S U E L T A S 
P a r a l a p o b r e m u j e r , c o n cinco hü 
de l a Cues t a de l a A t a l a y a , henioe recn-' 
d ó , de P n a s e ñ o r a , c u a t r o pesetas. 
a y 2 E n el periodo t erc iar io y Sec A " d a r i o , « d e r m a t i t i s avariosa f 
r ing i t i s , gomas , etc., es de resultados i 
discut ibles y s i e m p r e m u y superior a t 
das las medicac iones empleadas hast 
el d í a . 
L o s m á s finos dulces p a r a bodas, baut 
y lunchs <Z08 
Confitería Ramos 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
- Peetoî íale» 
De venta en todas las farmacias. 
L A V E L A D A D E L O S L U I S E S 
M a ñ a n a m a r t e s , a ilas-siete de La ta rde , 
t e n d r á l u g a r la ve lada que para' h o y te-
n í a n a n u n c i a d a los c o n g r e g a n t e s de San 
L u i s , y . q u e , p'or c a u s a s . a j e n a s a l a vo-
l u n t a d de l o s o r g a n i z a d o r e s ha sido n --
cesa r io t r a s l a d a r l a a d i c h o d í a . 
E l p r o g r a m a de esta fiesta t e a t r a l o f re -
ce la novedad de es t rena r se al d i s p a r a t e 
c ó m i c o , en í m a c t o , o r i g i n a l de los j ó v e -
nes c ' ongre i a ules R i c a r d o R i v e r o T o r r e s 
y A r t u r o Pacheco, t i t n l a d o « E c l i p s e de 
L u n a » . E s p e r a m o s une esta p r o d u e c i ó n de 
los n o v e l e s i n ¿ r e n i o « sea m u y a p l a u d i d a . 
Se iba s o l i c i t a d o l a e x o n e r a c i ó n de la 
T u n a de- Z a r a g o z a , c u y a l l e g a d a e s t á 
a n u n c i a d a p a r a m a ñ a n a , y es de e s p e r a r 
que, c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , acep ten es 
t a i n v i t a c i ó n los s i m p á t i c o s b a t u r r o s . 
D E 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro S a n Mart fn . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l ancos de la Ne 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i . 
e smerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a .—E l Consejo direc-. 
t i v o de l a S e c c i ó n h a d e s i g n a d o a l turno 
c u a r t o (San E m e t e r i o y S a n Celedonio) 
p a r a c e l e b r a r esta noche s u V i g i l i a de des! 
a g r a v i o s a l S e ñ o r , p o r l a s ofensas que re-
ciibe e n estos d í a s de C a r n a v a l . 
C o m o a l a s v e r i f i c a d a s en noches prece-
dentes , deben a s i s t i r , a p r i m e r a hora, tfe 
d iez a once, los a d o r a d o r e s ac t i vos y so-
cios h o n o r a r i o s de líos d e m á s tu rnos ." 
C a r i d a d . — E n l a m á s espantosa mise-
r i a , f a l t o de todo lo necesa r io p a r a v i v i r , 
y e n f e i m o de g r a v e d a d , se e n c u e n t r a el 
o b r e r o J o s é R o d r í g u e z , c o n c i n c o h i j o s 
p e q u e ñ o s . , 
•Las pe r sonas c a r i t a t i v a ^ h a r í a n u n a 
v e r d a d e i a o b r a de caMádad s o c o r r i e n d o a 
estos i n f e l i ce s , que h a b i t a n e n l a cal le de 
V i ñ a s , 1, 2.°, i z q u i e r d a . 
* * * 
E l C o n s e j ó de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
s - ¡ e d a d h a a c o r d a d o c o n v o c a r a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s de Ja m i s m a para la 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á de ce-
l e b r a r s e , a ¡ a s c u a t r o de l a t a r d e del día 
14 de l c o r r i e n t e m e s , e n e l loca l cerveefi-
r í a ( (La D e l i c i o s a » , con o b j e t o de tratar 
de los s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
1. ° L e c t u r a y d i s c u s i ó n de la Memoria, 
c u e n t a s y b a l a n c e dé;l a ñ o 1915. 
2. ° D i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s ; y 
3. ° N o m b r a m i e n t o de dos consejeros. 
E l de recho de as i s t enc i a se justif icará 
ai el acto m i s m o de l a c e l e b r a c i ó n de la 
j u n t a , p r e s e n t a n d o las acciones o res-
ú n a n l o que a c r e d i t e su d e p ó s i t o en cual-
q u i e r a de los Bancos locales. 
El p r e s iden te del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n , I s idoro del C a m p o . 
S a n t a n d e r , 2 de m a r z o de 1916. 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha C a t a l á - A n t o n i o Tor-
ne r. 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A las t r e s y m e d i a . — « V i d a y dulzura». 
A las seis y . m e d i a . — « E l p e c h a z o » y "Por 
l a s n u b e s » . 
A las nueve y m e d i a . — « N e n a Teruel». 
C I N E « K O K » . —V é a s e a n u n c i o m a ñ a n a 
en c u a r t a p l a n a . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conti 
n u a desde l a s seis de l a t a r d e . 
l E s t r e n o , de íla p e l í c u l a d r a m á t i c a , de 
l.fiOO m e t r o s , e n t res pa r t e s , t i t u l a d a «Su 
ú l t i m a v o l u n t a d » . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20, 
I m p r e n t a de E l P P F . R l O C A N T A B R O 
t m a v e . m n t m 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LAVILLA DE M ADRID 
P u e r - t a , l a , « i e r r a , , 1 =*CERRAD0 DE UNA k DOS Y MEDIA 
Brazos y piernas. 
i Bragueros j toda c lase de a p a r a t o s pa-
¡ r a l a c o r r e c c i ó n dé l a s desv i ac iones espi-
i no -dor sa l e s y e x t r e m i d a d e s d e l , c u e r p o h u -
m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r eg d-
• j a r c i a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o e n t r a b a j o s de E i b a r , ; 
ratos y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , •!•.-
f c l t a r l n a » . 
S A N F R A N C I S C O , 17 
A H I S P A N O - S U I Z A 
S - I O I I . I » . i a u . r*. 
í ¿ 0 l i . I » . ( A l f o n s o X I T I ) . O i e z y s e i s v á l v u l a s . 
l ^ O T V X B O # A. T ^"VTK y^L 
r * r e s i i p n . e s t o s s I V I x i e l l e , n i i m e i * o Ü O . - a n t a n c l e r -
Restauraot E l Cantábrico 
de P E R R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a h 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especk 
p a r a banque te s , b o d a » y l a n c h a . P r e c i 
T ^ d w r i i d o B . Wfifs itq. i; u * 
Plarto d e l d í a : R o s b i f c o n p a t a t a s g l a -
seadas. 
fefFNBíl en c o n Í i a n t o 0 P01" S-Pparado, lo 
I L n V U m u e b l e s y Aft ii? esa: irea ü»} Ho 
Papeles pintados. 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a clase de h a b i t a c i o n e s . 
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cueros, 
w d á s . m u a r é s , l i n c r u s t a . f ondos l i sos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S u c u r s a l de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
W A D - R A S . N U M E R O 3 
ADORACION 
( C o n c u r s o l i terar io del V i n o O n a . ) 
Y o te s a l u d o ; eres l i c o r d i v i n o 
que m i s r í g i d a s venas , ena rdece ; 
t ú a m i - e s p í r i t u de jas e m b e b i d o , 
y a m i c u e r p o de fuerzas en r iqueces . 
E r e s l a i n s p i r a c i ó n de m i s c a n t a r e s , 
fuen te d o n d e m i sed se desvanece, 
eres e l b á l s a m o de m i s pesares, 
y e s p í r i t u v i t a l que m e enloquece . 
P o r oso a l c o n t e m p l a r t e a p a s i o n a d o 
en fina copa , m i e n t u s i a s m o crece, 
m i e s p í r i t u te a d o r a e n a j e n a d o 
y a l besa r t e t r a n q u i l o se a d o r m e c e . 
P o r eso v o l a r á s de z o n a a zona , 
p o r q u e eres v i d a que j a m á s fa l lece ; 
p o r q u e t i enes v i g o r , p o r q u e eres Ona , 
y an t e lo b u e n o , l a r u i n d a d perece. 
le de Pledail de 
p a r a s e ñ o r i t a s -
d i r ig ida po r las s e ñ o r i t a s de H E R N A N D O 
CALLE DE MORET, 5, 2 . ° 
ÍSÍ SutíK), eü 
i 
P r e c i o : f r a s c o , p e s e t a s 4.- m 
y C a j a de A h o r r p s de Santander . 
I n s t i t u c i ó n que se h a j l a ba jo el protec-
t o r a d o de l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de la ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de Ahorros 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y e l 3 p o r 100 desde 1.U01 en 
ade lan t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de ro-
oas. rnueblí11:! v a l h a j a s , s o b r e g a r a n t í a . 
Las alumnas que deseen l legar a obtener 
el t í t u l o de profesoras r e c i b i r á n lecciones 
ex t r ao rd ina r i a s . 
S e admiten in ternas , medio pensionistas y 
externas . 
Alemán, inglés y francés. 
Profeso res de l a r e s p e c t i v a n a c i o n a -
l i d a d . 
Colegio del N i ñ o J e s ú s , L ó p e z de V e g a , 2 
Relojería ;-: Joyería:-: Optica» 
: : C A M B I O D E M O N E D A • ! 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 fM 
v . xi i?r B i rv A 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa , c o u ejercicio-
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una , y ̂  
s u g a b i n e t e , de dos a c inco .—Velasco , a11' 
m e r o 11 , 1 . ° — T e l é f o n o 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o e av i sos : Vela-s-
•'o. 11 . I . 0 — T e l é f o n o 41!). 
||j j| m¡i im __̂ rJ°—» 
Ostras higiénicas 
la C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de Santander 
d e p u r a d a s por e e t a b u l a o l ó n -
ü ,50 . 0,75; 1,00, 1,25 y 1.75 docena . 
D e p á s l t o : I f t E A L B R S N K , MuoH» , " * 
v r r o « T a l á i s » ; » i ,fcVi 1 i 
i d . r a . d e m e 
S i n a c h a m p a n a r , 
Kica, liigieiiica,, estomacal. 
M U Y A P R O P O S I T O P A R A T O M A R E N L A S C O M I D A S . - P u r o Jugo de m a n z á " » ' 
Deposito: Paseo de Per da, 3 i. Santander, 
E L P U E B L O O Á N T A B R O 
V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V V V ^ W V V W W W X v W V v C v W W V V » ' W ^ V W V V W V V W W W W V W X V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ ^ ^ v v * w * ^ ^ v w w ' ^ ^ 
JOS 
DE T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . E S P E -
DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U S S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S V M O L D U -
R A S D E L F A J S Y E X T R A N J E R O . 
orttp.-Torrelavega, 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
g S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 . - T e l é f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 ' 
Vi 
0 
jprecio!* especiales para señoras .y señoritas. 
7flnatos charol de 16 pesetas a 10 
I d e n ídem » 22 » 16 
dem Wem » 20 » 14 
dem ídem * •14 * 11 
7flnafos taf i lete de 18 pesetas a 14 
Zapa tos taf i le te de 14 pesetas a 11 
» 10 
Y 
S I L L E R O S 
G. ROO 
P u e r t a l a S i e r r a . 5 -
P R I E T O 
- A p a r t a d o , 6 1 
K O S S U T H 
NOVFDADFS 
EN ACCESORIOS 
P A R A 
Los mejores 
Betunes 
P I D A N S E P R E C I O S 
Y C O N D I C I O N E S O E E N T A 
ués del bañe y haberle bien lavado con 
Jabón para n i ñ o s CALBER 
debe estar pcrtctianicme cómodo Para estar perleclamenle cómodo, nene 
que estar pcrfeclamcnlc seco Después de secarle con una toalla suate, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos CALBER 
Son los más seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado « todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muj disculible y que obsiruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos pm todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud V su reputación es tan sólida, porque son dlslmlos ds los 
demás, e infiminmcntc mciorcs. para los escovidos Je los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis c higiene en general del cuerpo. 1.a comodidad de su 
envase especial evita el uso ánlihiciínito de Ir. borla o jlgodón 
Preservan de enfermedades cutáneas v evitan el mal olor ael sudor ie 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los boles mcdltiios y grandts de Tolvos CAL 
BER, resultan de una economía infimumenle mayor a lodos sua almila 
dan de ta higiene, especialmente en toa niños. flV¿ 
u loiUttt estas sanas Dteoaraciones, las personas q , las adoi 
De Ven ia en S a n t a n d e r : S e ñ o r e s P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a 
f r a n c a y C a l v o . 
C o r t e s 
y 
P o l a i n a s 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
o O t i n G S Pa"0> ingleses, forro piel fina, perfecta a d a p t a c i ó n , elegantes. 
Tirantes, ligas, cinturones ^ L T T X t ^ r l 
oíos limites, m a r c a d o s . 
H T í í O O r i í ^ Q H C f r \ Y Y \ No co'líl ,nt'i»" el t a c ó n de g o m a con el de 
1 C X \ ^ \ J I 1 C O \ A K 5 g U I I l C i p a s t a i m i t a c i ó n . G a r a n t i z o m i s c lases . 
Precios marcados . 
I B s t r e f i i m i e n i o -
No se puede desatender esta indi=posici( ' 'n s in é x p o n e r s e a jaquecas, a lmor ranas , 
v a h í d o s , ne rv ios idad y otras cosecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que s( 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos regular izadores de RINCON son el re 
med iu tan senci l lo como seguro para c o m l . a t i r l a . s e g ú n lo tiene demostrado en los ?.r 
a ñ o s de é x i t o creciente, reg; ' a r i zando perfectamente e l ejercicio de las funciones na 
turales del v ient re . Nyi reoonocen r i v a l PO SU ben ign idad y eficacia. H d u i t ó é pros 
pectos a l autor , M . [«»N-, fa rmacia . H ü . ü A ' i 
SP vpntlp pn Santanr; • !a i í r n t ' U P H n IJP P T O F ? O F I , MOLINO V TOM' \ 
sa • 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an í s . Sus t i tuye con g ran venta-
ja el bicarbonato en todos sus uao-». 
Caja: 0,50 pesetas. 
Agencia de pom-
pes fúnebres. 
- - CEFERINO S A N MARTIN -
Esta Agenc ia , cuenta con un vanado sur t ido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lu jo , coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N Ü M F R O 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 4 8 1 . - - S A N T A D E R 
B e n e d i c t o 
de g l icero-fosfa to de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i - g 
0 eos, b ronqui t i s y debil idad genera!,- ^ 
' 3 Preru- : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o I L - M A D R I D 
De venta en las pr inc ipales farmacias de Fspsf.a 
P N S : \N r A N D F . R ; P é r r z del M c H n o y C o m p a ñ í a . 
* & & & ñ & & m ^ m i ^ ñ ^ & & M < * ! * ^ ñ ñ ñ & ñ f , * & f * * * f * & & & & & & & a / % T c $ l í t A $ / t * $ l ? ^ % ^ ^ t 
Gloraraio-sódica, bicarbonalada, alcalina y nitrogenada. 
ett. 
I S x y mo^ constipados nasales 
L ^ I S T I D 
Pî eeio de la eailta: € > J T & 
0« v e n t a en r f i r m a c i a s y d r o g u e r í a » . — r > p p r . f * i i o s ? ^ T - - f i e l W t r m x k i - t v O o m p c í ñ í n ^ . 
Cnm0nSurriido por las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
Enínr0 a Zamora y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
tarín ras cle ^ ' " roca r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Es-
ipras , ? m P a ñ i a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y extran-
r » hL)eclai'ados s imi l a re s a l Ca rd i f f por el A l m i r a tazeo p o r t u g u é s , 
h i r r ^ , nes te vapor .—Menudos p a r a fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e t á -
l e o s y d o m é s t i c o s . 
« a g a n s e los pedidos a l a 
P1 Sociedad Hullera Española, 
X n y?¿ 5rbis ' Barcelona, o a sus agente.,: en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, Al fonso 
LPS l b — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
Parn í ^ ,a ' S ' ^ i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » , - V A L E N C I A , d o n Rafae l T o r a l , 
«ra otros in formes y precios d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
W í > c i e c i a d t l m U - e r a E s p a ñ o l a . - B A « O E 1 . . O A 
¿Tiene usted s a b a ñ o n e s ? 
Use hoy mismo el i n f a l i b l e 
i ; : - : BAL AMO TROPICAL 
fleo vCTtTm£^erda y q u e d a r á asombrado de sus efectos. P reparado r a c i o n a l y c ien t í -
Barnai-. C0 que ev i ta l a u l c e r a c i ó n y c a l m a el p i ca r y do lo r en el acto. P r e m i a d o en 
f e l o n a con D I P L O M A D E HONOR 
E r a s e o , T ^ S c é n t i m o s . 
Compamatander: PEREZ D E L M O L I N O y f a r m a c i a s . - E n B i l b a o : B \ R A N D I A R A N y 
Lux sin i-ival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, •sin o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i y a . 
E l m e j o r . y m á s e c o n ó m i c o sistema, de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s con ve l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que las velas , 
a t r es pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l uz e l é c t r i c a 
D a l uz b l a n c a qomo l a d e l Sol . A p r o v e -
c h a t o d o s los r a y o s l u m i n o s o s . C.-ncentra 
y p r o y e c t a l a l u z c o n p r e c i s i ó n . E s ver-
d a d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a las s a c u d i d a s . 
F o r m a e legante . T a m a ñ o r e d u c i d o . Con-
sume u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
• i i seos, b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i -
! -n O r t e g a (S. t n C.) 
i A í a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
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DE LA 
S A L I D A S FIJAS TOD S LOS MESES E L 19 .-
E l d í a 19 de m a r z o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a n o i 
L A ^ T R E S r>E LA T A R D E 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a , 
a d m i t i e n d o pasaje y . carga pa ra l a Habana . Veracruz y Puer to Mé j i co , con t ransbordo 
6n vV(?rficniz. 
T a m b i é n a d m i t e carga pa ra M a z a t l á n , por l a v í a de Tehuantenec 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
PE 
._.itiagw 
O N c E de impues tos y DOS pesetas C I N C U E N T A c é n t i m e s de gastos de desembaraue 
Pa ra Verac ruz : D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impues tos ^ ^ " ' " < " q ^ 
T a m b i é n a d m i t e pas:.je de todas clases pa ra Colón , con t r ansbordo en l a Habana 
a o t ro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
P a r a P u e n o L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA, y CINCO de impuestos . 
Pa ra C o l ó n : pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de m a r z o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase ( t r ansbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m i s m a C o m p a ñ í a ) , con desl ino a Montev ideo y Bueros Aires . 
Precio, desde Santander ' asta Montev ideo y Buenos Ai re s , D O S C I E N T A S T R E I N -
TA y CINCO pesetas, inc luso los impuestos . 
Vapores correos españoles 
líoevo liiti i i i n i ÉÉ el lorli ie \ m al Brasil 
S A L I D A S FIJAS D E S A N T A N D E R T O D O S LOS M E S E S E L D I A 12 
E l 12 de m a r z o , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
H J E o n s r x : n i 
S u c a p i t á n , don F r a n c i s c o Moret. 
para R í o Janeiro y Santos (Bras i l ) , M o n t e v i d e o y Buenos Ai res . 
A d m i t e carga y pasajeros de todas clases, siendo el p rec io de l a de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO pesetas, i n c l u i d o s los impues ios . • 
Para m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander , s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36, t e l é f o n o n ú m e r o 63, 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , sal iendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5, y de C á d i z e l 7, pa ra 
Santa Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Aires ; emprend iendo el v i a j e de re-
greso, desde Buenos Aires , el 2 y de Monte -v ideo el 3. 
L I N E A D E - N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servic io mensua l , sal iendo de Genova el 21, de Barce lona el 25, de M á l a g a el 2H y 
de C á d i z e l 30, p a r a New Y o r k , Habana . Verac ruz y P u e n o Méj i co . Regreso de Ve 
racruz el 27 y de l a H a b a a e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Bi lbao el d í a 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 
y de L a C o r u ñ a e l 21, p a r a H a b a n a y Verac ruz . Sal idas de Veracruz e l 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, p a r a L a C o r u ñ a y Santander 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lonae l 10, el 11 de Valenc ia , ol 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z el 15 de cada mes. para Las Pa lmas , Santa Cruz de Teneri fe , s a m a Cruz 
de la P a l m a , Pue r to Rico, Habana , Puer to L i m ó n , Co lón . Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se admi te pasaje y carga, con t ransbardo , para V e r á C r u í , T a m 
pico, Puer to B a r r i o s , Car tagena de Ind ia s , Maraca ibo , Coro, Cumana , Curapano T r i 
n i d a d y puer tos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece via jes anuales, a r r a n c a n u o de L i v e r p o o l y haciendo las escalas de. La Coru-
ñ a , V i g o , L isboa , C á d i z y Cartagena, para sa l i r de Barcelona cada cua t ro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo , 28 de a b r í ! , 26 de mayo , 23 de j u -
nio , 21 de j u l i o , 18 de agosto, 15 de sept iembre , 13 de octubre , 10 de nov iembre y 
8 de d i c i embre ; pa ra Por t -Sa id , Suez, Colombo. Singapore , l i o l io y M a n i l a , sa l idas 
de M a n i l a , cada cua t ro martes , o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo., 18 
de a b r i l , 16 de m a y o , 13 de j u n i o , 11 de j u l i o . 8 de agosto, 5 de sept iembre, 3 y 31 de 
octubre , 28 de n o v i e m r e y 26 de d ic i embre , para Singapure y d e m á s escalas in terme-
dias qUe a la i d a hasta Barce lona , p r o s i g u i e n d o el v ia je pa ra C á d i z , Lisboa, San-
t ander y L i v e r p o o l . Se rv i c io po r t r a sbordo p a r a y. de los puertos de la C o s í a o r ien-
fal de A f r i c a , de l a I n d i a . Java, Sumat ra , China . J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R NANDO POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a e l 3, ae A l i c a n t e el, 4, 
de C á d i z e l 7, pa ra T á n g e r , Carablanca, M a z a g á n escalas f acu l t a t i vas ) . Las Pa l 
mas, Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de l a P a l m a y puer tos de la costa occiden-
t a l de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando P ó o e i 2, hac iendo las escalas de Canarias y de l a P e n í n -
sula i nd icadas en e l v i a j e de i . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de Bi lbao y Santander el 12, de Gi jón el 13, de L a Co 
r u ñ a - el 14. de V i g o el 15, de Lisboa el 16 y de Cád iz el 19, para Rio Janei ro , Mon-
tevideo y Buenos Ai res ; emprend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos Ai res e. l¿ 
para Montev ideo , Santos. R í o Janeiro, Canar ias , Lisboa, V i g o . C o r u ñ a , G i jón , San 
tander y Bi lbao . 
Estos vapores a d m i t e n carea en las condic iones m á s favorables , y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y trato esmerado, como na acredita-
do en su d i l a t a d o serv ic io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s i n hi los . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se exp iden pasajes para todos los puertos ae l m u n u o , 
servidos por l í n e a s regulares . 
P A P 
ESTÓMAGO, BÁZ0, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L U I G A 
e l c a b e S t e 
Es el 
A BASE DE LAVONA 
hace orp^eior t ¿ i co ̂  se conoce para l a cabeza I m p i d e l a c a í d a del pelo y le 
que evita ' i 1Qaravifiosamente, porque des t ruye l a caspa que ataca a l a r a í z , por lo 
sedoso v A calv ic ie , y en muchos casos favorece l a sa l ida del pelo, r esu l tando és t e 
^0r. aurín í>le' T a n Precioso preparado d e b í a p r e s i d i r s i empre todo 
^rtude-s « só10 fueáe por lo que hermosea el cabello, p resc ind iendo de 
Praspr,?11 ? x*n jus tamente se le a t r i b u y e n , ' 
Se voWU e 2,00 y 3'50 pesetas. L a e t iqueta i n d i c a el modo de usar lo , 
vende en Santander en l a d r o g u e r í a de PEP D E L M O L I N O " 
buen mea 
las d e m á s 
U D A N Z A S 
En vagones c a p i t u n é s las e f e c t ú a la Ageii 
•ia de Transpor tes Expreso Hispano-AmerI 
cano, lo m i s i n o en e l i n t e r i o r ' d e l a pobla 
c i ó n que f u é r a de ella, hac iendo los t r a n s í a 
dos en esta fo rma . Desde, luego e s t á n gia 
rant izados todos los desperfectos de lo-
muebles. 
¿ N e c e s i t á i s con u rgenc i a u n b i l l e te k i l r 
m é t r i c o T Esta Agenc ia los p roporc iona 
1 . a l i l i l í E I V T ^ I T I I V ^ 
Deliciosa pa a mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITCOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DIFI-
LESe INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE YICHY Y OTRAS SIMILARES 
t C O M P A Ñ I A 
M é n d e z N ú ñ e z , 10 .—Telé fonos 571 y 777. 
S i V E N D E papel víefo 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
